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HABANA. 
T E S ^ G E A M A S D S HOY" 
Madrid, 15 tfe marzQ. 
H a sido nombrado Gobernador de 
Madrid, el Duque de T a m a m e s . 
A d e m á s de los acuerdos conteni-
dos en la nota oficiosa facilitada por 
los Ministros del resultado del Con-
sejo celebrado ayer, hay el de publi-
car una Circular recordando la pro-
hib ic ión de que as is tan los milita-
res á reuniones y banquetes que 
tengan carácter pol í t ico . 
M a ñ a n a publ icará la Gaceta de M a -
drid el P e a l Decreto convocando la s 
Cortes. 
Mueva York, 15 de marzo. 
Procedente de la H a b a n a h a en-
trado en este puerto, en e l d ía de 
ayer, el vapor e s p a ñ o l Ciudad Con-
dal. 
París , 15 de marzo. 
H a fallecido el general Ildelfonso 
Javó. 
París , 15 de marzo. 
E l yacht BHtannia ha ganado e l 
primer premio Dubi l l y e l Cisne e l 
premio de Montocarlo. 
Nueva Tork, 15 de marzo. 
Hl gobierno de Washington h a or-
denado al jefe de l a escuadra surta 
en P í o Janeiro, que e n v í e u n cruce-
ro á Bluefields para evitar l a inter-
v e n c i ó n de otras potencias en loa 
sucesos que se e s t á n desenvolvien-
do en ITicaragua. 
Nueva York, 15 de marzo. 
Te legraf ían de Vancouver que se-
g ú n noticias recibidas de C h i n a , l a 
emperatriz dió á luz u n n i ñ o en el 
mes de Febrero p r ó x i m o , quedando 
con este motivo asegurada la suce-
s i ó n de la actual d i n a s t í a . 
Londres, 15 de marzo. 
L a Cámara de los Comunes h a re-
chazado una enmienda hostil a l go-
bierno presentada por los diputados 
irlandeses, habiendo resuelto que-
dar enterada de ella, evitando de 
este modo caer en una nueva es-
tratagema del jefe de los radicales , 
Mr. Liabouchere. 
Nueva York, 15 de marzo. 
L a s obras de madera que reves-
t ían los d e p ó s i t o s de agua de Idaho 
han reventado. Da gran m a s a do 
agua que aquellos c o n t e n í a n se pre-
cipitó á torrantes destruyendo todo 
lo que e n c o n t r ó á s u paso. V a r i a s 
poblaciones situadas en los alrede-
dores han sido destruidas, perecien-
do gran n ú m e r o de s u s habitantes. 
Nueva York, 15 do marzo. 
Procedente de la H a b a n a ha en 
trado en puerto, en el d ía de hoy, el 
vapor americano Saratoga. 
Naeva York, 15 de marzo. 
S á b e s e por conducto oficial, que el 
02: almirante D e - C a m a se encuen-
tra á bordo del buque Magon, de la 
marina do guerra francesa. 
P I general Peixoto h a concedido 
una a m n i s t í a á los paisanos que se 
hallan comprometidos en el movi-
miento revolucionario. L o s jefes y 
oficiales del e jérc i to y de la m a r i n a 
que tomaron parte en dicho movi -
miernto, s e r á n juzgados por tribuna-
les militares. 
Nueva York, 15 de marzo. 
Dlcese que el e s almirante Mello 
se- encuentra en Montevideo. 
Londres, 15 de marzo. 
L o s jefes de los diversos grupos 
de qua se compone el partido ir lan-
d é s h a n convocado á sus correligio-
narios para una gran r e u n i ó n que 
se e f e c t u a r á el d ía 3 del m e s próxi -
mo. 
Boma, 15 de marzo. 
Se han llevado á cabo muchos a-
rrestos de importantes anarquistas 
en esta capital. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 14, d las 
¿H de la tarde. 
Onzas «spañolus, á $15.70. 
Centenes, ó $4.83f. 
Descuento papel comercial, 60 drr., de 8i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, GO djv. (bananeros), 
'¿$4.87*. 
Idem sobre París, GO di?, (banqueros), á 5 
francos 18i. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dír. (banqueros), 
á l)5i. 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íí U S i , ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, á 3 8il6. 
Regular á buen refino, do 2 ItfilO á 2 16il« 
Aartcar de miel, de 2 9il6 lí 2 Hi lG . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E l mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 8,500 sacos de erticor. 
Manteca (WUcox), en teivcrolas, á $10.10. 
Hariüa Patent Minm-toti», >H.U0. 
Londres, marzo 14. 
Azdoar de reicolnclit), Ál2\k\ i . 
Aztícar eentrífti^n, pol. 96, & 
Idem regular refino, d 12|6. 
Consolidados, fiOD ISilG, ex-interés. 
Doscnento, Banco de Inglaterra, 2J por 100. 
Cuatro por ciento espaQo!, á 64J, ex-lute-
rés. 
P a r í s , marzo 14. 
Renta, 3 por ciento, & 99 francos ¿0 ds,, 
ex-interés. 
{Queda prohilñda la reproducción de 
los ideáramos que aftteoeden, em arreglo j 
al artícelo 31 de la Ley de Propiedad I 
Jr.tclectvM,) 1 
SITUACION DIFICIL 
A las dificultades económicas con que 
viene luchando desde hace algún tiem-
po nuestro mercado con motivo de la 
especialíslma situación en que se hallan 
sus establecimientos de crédito, viene 
agregarse ahora otra, que unida á aque-
llas puede ser causa, si no se conjura 
en breve, de graves peligros para la ri-
queza del país. 
Nos referimos á la imposibilidad en 
qud se hallan las casas compradoras de 
azúcar en esta Isla, de importar el oro 
español neoesario para hacer sus ope-
raciones, pues una parte considerable 
de aquella clase de moneda que se ex-
portó el afío último, ha sido reacuñada 
y convertida en moneda extranjera. 
E s t a nuera dificultad ofrece como 
resultado la paralización dfi las volitas 
de azúcar; influye, además, desfavora 
blemente en Ja continuación de la zafra, 
y provoca la perturbacióu en los cam-
bios sobre el extranjero. 
Para conjurar esta nueva crisis, exis-
ten á nuestro juicio dos medios: es el 
uno, admitir en las transacciones el oro 
americano, francés ó inglés , con el mis-
mo sobreprecio que el oro español los 
dos últimos, y con el del ocho por 
rientoel primero, mediante un acuerdo 
de nuestras clases comerciales; tenien-
do en cuenta que la ley de esas mono-
das de oro no es inferior á la do la nues-
tra; y es el otro el de admitir, mediante 
el mismo acuerdo, por su valo rnominal 
en oro, los billetes del Banco Español, 
en vista de que la situación de ese esta-
blecimiento mejora de un modo visible, y 
de que de llevarse á cabo, como todo lo 
hace proveer, en plazo muy breve el em 
préstito proyectado por nuestro Ayun-
tamiento, el Banco habrá conjurado del 
modo mas satisfactorio las dificultades 
porque aún atraviesa. 
Bl principal de los productos qno 
odnstjtayen pupstra rfquez>, el azú 'ar, 
tiene que luchar este año con la^corn-
potencia provocada por una cuantio-
sa cosecha de remolacha en Europa 
y con las dificultades que le opone el 
monopolio del trust americano. Si á 
esos obstáculos se agrega la falta de 
numerario para las transacciones y la 
baja do los cambios sobre el extranje-
ro, es natural que nuestros hacenda-
dos y, como lógica consecuencia, el co-
mercio en general, sufran un irrepara-
ble quebranto en sus intereses. 
Asunto es este que juzgamos de 
gran importancia y que debe ser obje-
to de los estudios de nuestras Cámaras 
de Oomercio, inspirándose, como siem-
pre lo han hecho, en las necesidades 
del país y en loa intereses de las clases 
que representan. 
Tetamas Oicieles, 
Mucho nos complace dar publicidad á 
los siguientes telegramas del Sr. Mi-
nistro de Ultramar, porque en ellos s© 
expresa de una manera que no deja lu-
gar á duda la resolución inquebranta-
ble del Sr. Becerra de que continúen 
desempeñando sus importantes pues-
tos el dignísimo Sr. General Calleja y 
los no menos dignos Sres. Moral, In-
tendente General de nuestra Hacienda, 
y Galarreta, Gobernador Civil de la 
provincia de Santa Clara. 
í í o s satisface, asimismo, que el nue-
vo ministro de Ultramar no se haya 
prestado á las impolíticas aspiraciones 
del partido ele unión constitucional de 
que el Gabinete destif-uyera ucl Go-
bierno General de esta Antilla al ilus-
tre general Calleja, tan identificado con 
la opinión d*l país; aspiraciones recien-
temente expresadas por el periódico L a 
Unión Constitucional y de que, en su o-
portunidad nos ocupamos, y por los 
representantes del mencionado parti-
do, los cuales, según telegrama de L a 
l&oha de ayer, "gestionan, vivamente, 
para que el general Calleja sea desti-
tuido." 
Doblemente, por tanto, debemos feli-
citarnos: por la justicia que se hace al 
General Calleja y á las demás autori-
dades y funcionarios que han dimitido 
y á quienes suplica el señor Becerra 
que desistan de su actitud; y porque 
con la determinación del señor Minis-
tro de Ultramar queda probado que las 
arrogancias oligárquicas de la Unión 
Constitucional siguen recibiendo las 
lecciones que merecen de éste y de to-
dos los gobiernos que tengan cabal idea 
de su dignidad. 
He aquí los referidos telegramas: 
" E l Ministro de Ultramar al Gobernador 
General: 
"Me felicito todos continuando en supues-
to, porque además de tenor el gobierno con-
fianza en V. E . ; deseo que el amigo esté ahí. 
Sírvase decir al Gobernador Santa Clara re-
tire dimisión; y á la Cámara de Comercio 
que estimo mucho en lo que vale la sincera 
cooperación que me ofrece.—Becerra." 
"El Mimstro de Ultramar al Intendente de 
Hacienda. 
"Kuego retire dimisión que no debió ha-
cor á su cariñoso amigo,—Becerra." 
eleiraa al listro. 
E l Intendente General de Hacienda 
Sr. Moral, ha contestado al telegrama 
que lo ha dirigido el Sr. Becerra, y que 
insertamos en otro lugar, en los siguien-
tes términos: 
"Agradecido cariñoso telegrama, retiro 
dimisión.—Moral. 
Cisii Ae teiiBratira 
Da "frescura" califica L a Unión 
Constitucional la afirmación que hici-
mos ayer, de que el colega exigía el re-
levo de las Autoridades como condi-
ción para perdonar la vida al Gobierno. 
Con la palabra que entrecomamos, ó 
no quiso decir L a Unión nada, lo cual 
no creemos, ó quiso significar que afir-
mábamos una inexactitud. 
Para convencer á L a Unión, i l es que 
quiere convencerse, (que probablemen-
te no querrá) no tenemos á mano otro 
procedimiento que volver á copiar un 
pequeño párrafo de E l País , y la con-
testación de L a Unión Constitucional. 
Dijo el periódico autonomista: 
"Ya lo oye el Gabinete. Le impone con-
diciones i a Uwíónpara perdonarle la vida." 
Y contestó L a Unión: 
"¡Pues claro! 
\ E si non, nonl 
¿Por quién nos habéis tomado?" 
¿Ahora quiere decirnos el colega de 
quién es la frescuraf 
¡A no ser que L a Unión no estime 
suyo lo que so escribe en los Becortesl 
De todas suertes, siempre resultará 
que nuestra frescura, comparada con la 
del periódico doctrinales una tempera-
tura de zona tórrida, y que el colega, á 
pesar de vivir en la región intertropi-
cal, tirita cual si se hallase en las es-
tepas de la Siberia. 
En el Palacio M Min Miar. 
Kuestro respetable amigo el señor 
General Arderíus y su distinguida fa-
milia recibirán á sus amigos por la no-
che, víspera de los días del digno gene-
ral Segundo Cabo de esta Capitanía Ge-
neral, 
FABEICACIÓN. 
DKPUBAOIÓN D E L OUAEAPO P O B LA 
E L E C T R I C I D A D . 
U n acontecimiento trascendental de 
economía industrial que hará época en 
los anales de la fabricación del azúcar 
acaba de realizarse en Francia, según 
oportunamente hemos publicado, por 
la Sociedad Gramme y Compañía y el 
Sr. Dupont, apoderado de la sociedad 
Maigrot, Sabatés y Compañía, en el or-
den práctico industrial como confirma» 
ción de los trabajos preliminares, y ya 
| Ofrecemos el surtido znáa completo en C A S I M I R E S i n g l e s e » pa« 
g r a la actual e s t a c i ó n . Especia l idades en lutos y medica lutos. 
I SASTRERIA Jff. StGUl J 
I 92, A O - O T A H , 92, (LA m k BLANCA.) 
N O T A . — L a s ventas a l contado y l a s personas no presentadas ga-
r a n t i s a r á n sus encargos. _j M 
BÍE87 _ 





TODO S U P E R I O R 
Rasirair negro, 










Punto de blonda negro. 
ú 6 n , 
á 6 rs. 
á 4 rs. 
á 4 rs. 
á 4 r s . 
á 4 rs. 
á 4 rs. 
á 4 rs. 
á 4 rs. 
á 4 rs. 
á 4 rs. 
á 6 rs. 
TODO FLáMANf 1. 
Gran snrtido de chales de h l m h , 
hasta de ^3 peso». Empezando por tos 
de á 2 posos. 
E n otras tiendas m á 5 pesos. 
Hay negros, blancos y crema. 
Mantillas andaluzas, á 2 peses, 
Chales mantillas, á 2 pesos. 
Panto para guarniciones, á 4 rs. 
Punto Bruja con festón, á 4 rs. 
Medias de olán negras, á 4 rs. 
Todo de negro inalterable, 
Chales de burato bordados, á á pesos. 
entiende, que vendiendo magníficas sedas á los precios mencionados, nadie, absolutamente nadie, perderá el tiempo componiendo los vestidos usados enanos 
anteriores, para Semana Santa, como sucedía antes que esta casa abaratase sus precios; pero ahora que ha recibido y vende á cualquier precio una gran can-
tidad, ya no tienen lugar las composturas. 
Lo dicho, que para gran surtido de ropa y vender barato 
« A M A N O N U M E R O 8 © , ENCHINA A SAN R A F A E L . T E L E F O N O 1 , 4 » 4 . 
ADVEETEICIA. En la Aduana hay 5 cajas COD artículos de verano, que pondremos i la venta en la próxima semana. 
C 421 
Todo comprador tícue derecho á pedir nn abanico 
de regalo por cada nna libra que adquiera. 
Cada paquete de media libra eontiene^otro regalo 
de un hermoso cromito. 
Se expenden en las principales tienda sde v í v e r e s . — U N I C O S R E C E P T O R E S : J. BALCELLS Y C ,̂ E N C O M A N D I T A . O 840 -3 UM 
iaMemmstm \ santw tía nasa &a 
s A i i o n r X.OPJ3Z, OBRAFIA, 23. EUPTRADA Y A s n s m n t y $ i < s o P L A T A . 
í?a Si-
decisivos, realizados hace cuatro años 
en esta capital por el procedimiento de 
los señores inventores D. Elias MHÍ-
grot y D. J o í é Saba tés , cuya invención 
descansa sobre la aplicación industrial 
de las iejef de la e lectroquíai ica d iná 
mica a l a panificación de los jugos sa-
carinos ó gaarapoa, en v i r tud del des-
cubrimiento h: cho por diclios señores 
de las propiedades de la potasa conte-
nida en los guarapos sobre el azúcar 
prismático (cristalizable, sacarosa) y de 
su acción al ta me o ta melasigena unida 
á una propiedad esencia 'mei í te mocil a 
gogena, que revistiendo uua acción de 
presenida ó sea cata l í t ica , modifica la 
estructura molecular fisiológica de la 
a lbúmina y sus congénere», que impi 
den la acción de la cal en la defecación 
cálcica para formar con dicho ale d i un 
compuesto iDBOlable que constituye la 
defeooción ordinaria, t a l cual se practl 
ca, hasta ahora, cuyas propiedades (las 
dé la gotas*) apenas si han sido sos 
pechadas por los químicos técnicof. 
En effcto: la imposibilidad insupera-^ 
ble de eliminar dicha base i)or carecer 
en el estado actual de la ciencia quí 
mica de un reactivo capaz de formar 
con la potasa una sal iusolubie y por 
con si guíente s u sceptible de el¡ mi u aeió n, 
por filtración de h ^ jugos sacarinos, ha 
dado lugar á todos esos diversos pro 
cedimieutos ruíis ó menos empíricos, 
que distinguen los i.rocesos de ja ex-
t racción del azúcar pr i smát ico de su 
menstruo ó guarapo. 
E l procciirniento de la dífecación 
electrolít ica de los señores inventores 
Maigrot y Saba tós efectúa la depura-
d ó u d e a n j n g o sacarino al 99.5,6, y 
hasta 7 décimos de pureza, es decir la 
conversión de un jugo orgánico en un 
l íquido sacarino que ha perdido eoin 
pletamente la const i tución o rgán ica de 
los guarapos, destruyendo al mismo 
tiempo los microbios originarios de fer-
mentac ión , pues los guarapos electroli 
sados, como se ha visto, se conservan 
varios d ías sin al teración alguna, y ya 
pueden considerar nuestros hacenda-
dos lo importante que es esta circuns-
tancia para la elaboración d e l ^ z ú ^ r en 
Guba, dorule tan fácilmente se alteran 
los guarapos á consecuencia de un-i 
temperatura favorable á las fermenta 
cienes. 
Los rasgos carac ter í s t icos de la de 
fecación electrolí t ica do los peSores in-
ventores Maigrot y Saba t é s pueden 
reasumirse en los siguientes rórminos: 
1? En la aplicación, como lie dicho 
m á s arriba de la electro quítnica-diná-
mica, es decir, descomposición de las 
sales de potasa en particular y trans 
porte de los elementos constituyentes 
de dichas sales á sus polos respectivos 
las basespotasa al polo negativo de su 
electrodo y los ácidos liberados al polo 
positivo, y según el orden del equiva 
lente electro químico de las otras ma-
terias que juegan el papel do base á 
dicho polo negativo jun to con la pota-
sa, y l i s otras materias que h icen de 
ácidos al polo positivo. 
2o Des t rucción de los mioro-fer-
naentos incluso los péct icos . 
3? Producción del oxígeno electri-
zado u ózono que proviene de la des-
composición electro-química del agua, 
el cual ac túa sobre la familia a lbumíno-
gena y sus congeneres modificando su 
extructura molecular fisiológica y ha-
ciéndolos pasar á la extructura flbrino 
sa insoluble, en cuya nueva estructura 
adquieren dichos cuerpos m á s afinidad., 
hacia la cal con la que forma; ncompues-
tos completamente insolubles, que pue-
den ser eliminados, por medio de filtros 
sencillos, que funcionen a u t o m á t i c a -
mente, sin presión, por fuerza de de-
cantación, como por ejemplo los recien-
temente Inventados por M . Boubier. 
4? De estas premisas se deduce la 
conversión de los guarapos en una ver-
dadera y sencilla disolución de azúca r 
cristalizable, y por consiguiente, libres 
los caldos azucarados de la terrible po-
tasa, que en los procedimientos ordina-
rios acompaña fatalmente al azúcar , 
hasta después de envasado, las d e m á s 
fases de la e laboración, como son la e-
vaporac ión en t r ip le efecto, hasta mela-
dura; la cochura de esta ó concentrac ión 
á masa cocida, la cr is tal ización en los 
tanques de enfriar, y la centr i fugación, 
m a r c h a r á n r á p i d a m e n t e y sin obstácu-
los y se llegara ó p o d r á llegarse á la 
extracción absoluta y completa de la 
TOTALIDAD del azúca r cristalizable del 
guarapo tratado y al estado de pureza 
ó refino, desando 99.9 décimos y hasta 
100 si se desea la pureza absoluta, sin 
mieles,[mejor dicho, sin bajos productos, 
pues las antiguas melazas ó mieles, no 
serán , por el procedimiento electrolít i-
co de los Sres. Maigrot y S a b a t é s m á s 
que aguas de cr is tal ización que elimi-
nadas por las cent r í fugas e n t r a r á n sin 
in te r rupc ión en el guarapo en trata-
miento. 
M.ZARDOYA. 
L a colonia italiana. 
Con motivo de celebrarse el cumplea-
ñ o s de 9. M . Humberto I , rey de I ta l ia , 
ayer l é , acudieron á fe l ic i ta rá su dig-
no represm)tante consular en esta Isla, 
el Caballero G. A. Arezzana, 'os indi-
F O L L E T I N . 25 
C A D E i N A D E C H I M E N E S . 
NOVEL V ESCE1TA EN FRANCES 
ron 
P A U L . M A í I A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Caímos líditorisl", 
se halla do venta en la ' Galería Literaria," de la 
««ñora viuda de Pozo é hijo», Obispo f>5.} 
(CONTINÚA.) 
—¿Gomprendeis , quer ido?—prosiguió 
Flonmond.—Soy tan lento en subir co-
mo un globo en hincharse. ¡Pero una 
vez que he subido, cuidado coamigo, 
que voy más lejos que el globo! 
Aqu í se t ra ta de un duelo, en el cual 
no tomaremos n i el uno n i el otro á los 
jueces n i á los gendarmes por testigos. 
Jueces y gendarmes e s t a r í an en su de 
recho al pedir explicaciones que no nos 
conviene darles. T ú me lo has dicho 
u n día en t u sana razón: "Denunciarte 
ser ía denunciarme," Ahora bien; yo no 
tengo el menor deseo de marchitar mi 
juven tud en un calabozo, ó dejar mi ca-
beza desternillada por Carlota Corta 
Cabezas (1) en la plaza de la Eoquotte, 
F o , lo que necesito es dinero. T ú lo 
tienes, pues suéltalo. De otro modo, 
duelo a muerte. Uno do nosotros de-
j a r á a q u í sus huesos- ¡Tú me oftecís 
tes un ajanjo falmihanto on Par í s ; ten 
cuidado que yo no te meta en el cora-
zón una onza de plomo, en Boq lognel 
l LA sui/Zottatu 
viduos que componen la colonia italia-
na de esta ciudad, qnien recibió á sus 
oómpat r io tas oon la dist inción y afabi-
lidad que lo caracteriza. A la cabeza 
de ios manifestantes iba el respetable 
Presidente de la Sociedad de Benefi-
cencia Italiana, Sr. D . Pedro Btdiicoia. 
Gon este motivo se cruzaron caluro 
sas frases en honor del monarca Italia 
no y por la prosperidad de I t a l i a entre 
el Sr. ü ó n s u l y los miembros de la co-
lonia italiana. 
V!S5TA m P R E S O S . 
Eátk rn-iñma < l'Sr. General Segundo 
Gabo por delegación del Excmo. fc>r. 
Gnpi tán General, pasó la visita gene-
ral di* presos sujetos á la jur isdicción 
de guerra. Dicho acto empezó por la 
Eeal Gárcel y te rminó en el Guartel de 
la Fuerza. 
qi en » 
Corresiioitaciap̂ ralaPiíasÉ. 
E l Sr. Adminis t rador Principal de 
Gomunicaeioues nos participa como a-
claración y para general conocimiento, 
que los vapores correos do la P e n í n s u 
la que efectuaran su salida á las diez 
de la m a ñ a n a serán Jos que zarpen de 
este puerto los d í a s 10 y 30 de cada 
raes, con objeto de hacer escala en 
Pu- r to Eico; xv-jro no los que salgan el 
20, que lo h a r á n á la cinco de la tarde, 
recogiendo y admitiendo por tanto la 
correspondencia en la forma antes Ba-
tablecida. 
U B1FTES1A, 
A ly Junta Provincial do Sanidad se 
le l ian cv'tnnniv'ado los siguientes Cosos 
de difteria, 
N i ñ a Asunc ión Gnbelo, San Láza ro 
305, y n i ñ a Petrona González y Toledo, 
Velasco n . 1. 
Ayer hemos tenido el gusto do reci-
bir la del distinguido escritor, autor de 
varias novelas, señor D . Eduardo L6-
pt»z Bago, qne se hall.i en é s t a o ud i i 
de pa^o pai a Méjico, p-^mi doudo SAldrá 
ho}7. 
Oamps :i l Sr. López B a g ó la bienve-
nida más cordial, deseándole que le sea 
grata su estancia en la repúbl ica méji 
cana. 
E n esta ciudad han ocurrido los si-
guientes nuevos casos de la epidemia 
variolosa: 
Pardo J o s é Gomulat E a m í r e z , Galia-
no 108, . 
Pardo Herminio E a m í r e z , Galiano 
105. 
Parda Estela Eamí rez , Galiano 103. 
Los expresados variolosos han ingre-
sado en la Gasa de Salud L a Integridad 
Nacional. 
Ta mbién en la calzada de San Láza ro 
n . 305, existe un caso de viruela. 
E H la calle de la Leal tad se hal la 
atacado de varicela la Sra. D ' Manuela 
Peralta. 
Prórroga. 
B u .la m a ñ a n a de hoy han visitado al 
Sr. Intendente General de Hacienda 
el Secretario general y Subsecretario 
de la G á m a r a de Gomercio, ea un ión 
de una comisión del gremio de casas 
de b a ñ o s de agua dulce, para solicitar 
de dicha autoridad la p r ó r r o g a de un 
mea para el pago de la cont r ibución . 
E l Sr. Mora l accedió á lo solicitado, 
en espera de que en dicho plazo re-
suelva el Sr. Min is t ro de Ul t ramar una 
consulta que la G á m a r a de Gomercio 
tiene hecha en favor del citado gremio. 
Á U T O B I Z A C I O I Í 
Por el Gobierno General se ha con-
cedido aoitorización á la Empresa de los 
Ferrocarriles Unidos, para que durante 
todo el año puedan circular cuatro tre-
nes de mercanc ías por la calle de la 
Zanja, efectuando sus maniobras en el 
patio de Vil lanueva, saliendo de los lí-
mites del mismo sólo el tiempo preciso. 
SOCIEDAD DÉ BIG1E1 
B l lunes p r ó x i m o ce lebra rá sesión 
ordinaria la Direc t iva de esta Asocia-
ción. Oportunamente publicaremos la 
orden del d ía . 
METALICO. 
Por el vapor americano Concho, en-
trado en puerto ayer, miércoles, reci-
bieron los señores H . Upmam $9,000 en 
oro del cuño español , y don Gregorio 
Alonso, $10,500 en plata nacional. 
B l vapor Ramón de Herrera, entrado 
esta m a ñ a n a , procedente de Puerto E i -
co y escalas, ha importado d e M a y a g ü e z , 
á la orden, $5,000 en plata mejicana. 
—Pero cuando te rep i to—exclamó 
de Villiers—que no tengo ya ese dine-
ro 
Flonmond se encogió de hombros. 
—¿Has acabado de hablar? T ú no te 
lo has gastado en el barco, de seguro. 
Allí no había personas del sexo, y yo 
conozco tus principios do orden y de 
sabia t acañe r í a 
—No; pero he depositado la mayor 
parte en el correo 
—¿Te chanceas! Haces mal, No te 
creo 
Y , apuntando con el dedo hacia el pe 
cho del secretario: 
Las dos mi l libras esterlinas es tán 
ah í en esa cartera, que se nota en el 
bolsillo interior de t u americana. 
—Te equivocáis esta cartera no en-
cierra más que diez mi l francos 
— H a b r á s metido el resto en otra par-
te ¡Tapujos con el niño! ¿ V a s á 
obligarme á practicar un registro en tu 
individuo? 
Horacio le p resen tó la cartera. 
—Si te conviene, por el momento, 
confórmate con esa suma 
Florimond se ernzó de brazos. 
— ¿ P o r clmomentof ¡Eres esplén-
dido! T cuando me haya conten-
tado con eso, j jo r e¿ momento, a r m a r á s 
una trampa, por el estilo de la d é l a no-
che del baile de máscaras , en la cual 
caeré sin desconfianza y te desembara-
zarás para siempre de mí y de mis re-
clamaciones D e s p u é s del veneno, 
el ouchilloj después del cuchillo, la ouer-, 
E n la Subinspección dei Ins t i tu to se 
ha tramitado lo siguiente: Goncediendo 
seis meses de licencia al segundo te-
niente don Manuel Blanco Veg-i; la 
baja á los sargentos don Isidro Eivero 
y don Vicente Iglesias; y seis meses de 
licencia á don Fe rmín Fernandez Blan-
co, don Juan Gonste lá Garamós. don 
Eamón Qaesada Alonso y don Fé l ix 
Lastra López, 
Dando do baja por fallecido á don 
Federico Palnia • Eodríguoz;-fr don De-
siderio Quiiitana y don Maniiel Bola-
ño Nognerol. 
Goncediendo seis meses de prór roga 
de licencia á don Eaimundo Fe rnández 
F e r n á n d e z y don J o s é Villasuso Peña, 
Guisando propuesta de capi tán su-
pernumerario para el sexto batal lón y 
escuadrón de í l ú sa re? ; y de tres óflcia-
les para e! terció de Uftibariéjp: d ? Me 
dalla de Gonstancia y aumento de pa-
c-adores del escuadrón de Húsa re s , y 
de pasadores del ba ta l lón de Art i l ler ía 
número 2; é instancia del segundo te-
niente dou J o s é F e r n á n d e z Varg>is,que 
solicita la baja. 
Disponiendo la baja de los sargentos 
don Ya len t íu Eamos y don uomingo 
Grespo, por haberse ausentado sin l i -
cencia. 
Aprobados nombramientos de sar-
gentos en favor de don ManU'd Garó-
ehena, don Juan Mar t ínez y don J o s é 
León Va ldés . 
Concediendo la baja á don J o s é A l -
fonso Méndez, dou Aurelio Gómez Seúl 
y don Alber to Pacheco Solórzano. 
L a baja por fallecidos á don J o s é 
Lastra Mosquera, dou Camilo Pidez 
Llera, don Víctor Velazco Guerrero, y 
don Pedro Garc ía Diaz. 
Goncediendo seis meses de licencia á 
don Eafael Lavandera López y don To-
más Heres Eodr íguez . 
Pase de cuerpo á don Gregorio Her-
nández H e r n á n d e z . 
Con propuestas de primer teniente 
para el regimiento cabal ler ía de San 
Cris tóbal , y de primero y segundo te-
nieute del ba ta l lón de San Juan y Mar 
t ínez . 
Gon instancia del primer teniente 
don E a m ó n Mar t ínez , que solicita la 
baja. 
Aprobado nombramiento de sargen 
to dffTlón Feliciano F e r n á n d e z . 
Mercado monetario (Je Nueva York. 
De la acreditada Revista Efcouómicá 
que publican en Nueva York , loa seño 
res J . M . Caballos, correspondiente al 
9 del presente mes y recibido por el úl-
t imo correo extractamos lo siguiente, 
relativo á dicho mer-'ado monetario: 
"Fuera de la extraordinaria flactuación 
aae ha habiiio ealoi precios de ]m aocio-
iies úü la Atuerican Sügar R^fining Co , 
ningún otro meidente uotab R ha ocurrid'» 
eu la plaz i duraiite la semana. LOÍ» buaon 
y aigctuiies eú general, se han BÓsteúidú con 
firmeza y en baeaa demanda para inversio-
nes; ospecialinyutQ por ¡o que toca á ia me-
jor clástí da velores, y nótase mayor actiri 
dad en las accionoa qae no pagan dividen 
do y quo por conaecuencia ta cotizaü á ba-
jo precio. 
' ' £u ocra colnama proiucimoa una tabla 
do UM precios mínimum y máximum que 
han alcanzado, dina: te el año, las i-cciriie -
y bonos «-u que te ha mostrado niAa üclivu 
la ospt culación, y al muiLtio tiempo loa pre-
cios á que actualmente ne c t izan. Las nc-
ciones uel American Sagar Raftuing O»., 
como hornos iudleado, han estaco muy ac-
tivas, con ílactuaciones rápidas en el pre-
cio, que llegó ol martes íl la ¡mi-, á cónsQr 
cuoncia de ios rumures que circulabau, de 
que la logiídacióa del Congreso sería favo-
rable á esa indnatria; poro ei-'oa rumores ao 
han tenido pluua confirmación, y el precio 
de las acciones bajó á 86 y cierra á 89J. 
"E l dinero continúa eu plaza al ti.jo de 
1 á 2 p g . para empréstttoa á corto ; olaz 
de 4 á 5 p § , á Plazos l a r g o s . j j i e 4 á 6 p 
para descuentos de giros comercialoa En 
^Ferrocarril del Oeste. 
peemos eu L a Alborada d« Pinar dd 
Londres el Banco de Inglaterra manía t ne c i } .R 
' ^ A nuestros convecinos, queensa 
inmensa mayoría visi tan á diario el lu-
gar en que se desarrollan las obras del 
n u e v o y xiltimo tramo de la línea del 
barquea de cefealea y da a lgodón afc presen- j ̂  te, así como los edificios para esta-
tan escasos, y nAleL-uf iAóma-áaa da Jos c i ó i . y almacenes del nuevo paradero, 
remitentep; de manera que se preftient* la nad a hemos de decirles que no les sea 
necesidad de nuevos embaríiaos do ••.•ru ;oa-! coa ¡o á nosotros conocido. Aloshflbi-
ra la exhortación. 
Cotizamos: 
tipo de jnteróa á 2 p g . y en 1 ̂  P'-aza a e ha-
cen descuentos á l i p § .;' 
CAMBIOS. 
"Han continuado firmes, durai'vto la so-
mana. Eos giros eoraereialfs, c, >P tra vro-
t!0 ttyv. 3 d^v Cables. 
Londres, Banqueros,. 4.S7-3: 
Comerciantes 4.8(> 









Piezas do 25 pte. Alfonsinas 
Plata e:i barraa 99-1000 fina 
4 89 4.89Í-
á 4.86Í 
5 . U | 5.13Í 
á 5.17Í 
95* 
Oro en pasta ó polvo de 
999-1000 fino p^r á i p^ 
j t a n tes de los t é r m i n o s inmediatos y 
| d ic tan tes de esta capital si les será grft-
; t o saber que el puente de hierro sobre 
e l r i o G u a r a á , e s t á ya totalmente ar-
c a d o , que las paralelas llegan ya al 
1 n ter ior del cercado y los edificios espe 
r . \ n y a de m i momonlo á otro los techos 
qrV* se ccn^t rayei i en loa talleres déla 
.cai-^ t a l para ser colocados en breves 
días . . 
Y-r» í i o y , si fuere preciso, lo» trenes 
podrfax1 l legar hasta las puertas mi»' 
mas de los edificios que se construyen 
só l ida 5 velozmente, pues sobre los 
raila que ocupan el cercado hemos vis-
to ayer f, ragatas de las destinadas á 
(poTonza Troy) ' car&a> erri.lJ^'Jn^Fi8 QVl ^ transporte de 
1 materiales. Todo esto se fxplica fácil 














SASTRERIA Y CAMISERIA 
engo el g u s t o de ofrecer a l o s dientes de esta casa y al 
púTDlico, el G E A Í T S U R T I D O de T E L A S I M G I ^ E -
S i L S pnja verane. lo más úcc que se fabrica. En D R I L E S 
! y H O L A I T 0 A 3 h a y verd'icU-ra especialidad. 
X v I I R . T S C Z S O X X é ^ I R . , cortador. 
O B I S P O 93. M ^ L T I ^ L S P O X í L i A Ü S r , 
8256 123 10 Mi 
Bien conocida es la casa de HIERRO ¥ FIGUERAS 
OBISPO E S a U I N A A A G U A C A T E , cou pasaje á la calle 
de 0 Reilly. 
También se sabe que es el establecimiento MÁS SURTIDO Eíí Sü GIRO, 
y el que contiene más mercancías, pues son C U A T R O CASAS E J V 
UNA, repletas de novedades. Lo que nos proponemos decir hoy, es que 
terminado el Balance, arroja el i n T e n t a r i o una existencia superior á la que 
necesitamos. ESTAMOS DECIDIDOS, PUES, A VENDER MUY BARATO. 
A este fln, y durante el presente mes, haremos 
Descuentos extraordinarios 
en todos los objetos mayores de $5. 
Fíjese el público en la CONVENIENCIA QUE L E RESULTA, POSI-
TIVA, VERDADERA. 
Las próximas festividades de los 
D O L O R E S Y SAN JOSÉ, 
i m p o n e n l a n e c e s i d a d d e l o s r e g a l o s . C u m p l i e n d o c o n l a t r a d i c i ó n d e e s t a 
c a s a , h e m o s h e c h o P E D I D O S E S P E C I A L E S , q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r y o -
f r e c e m o s a l p ú b l i c o C O N G B A N D E S V E N T A J A S E N L O S P R E C I O S . L a s 
S E C C I O N E S D E J O Y E R I A d e o r o , b r i l l a n t e s y r e l o j e s , a s í c o m o l a d e b r o n -
c e s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , s e h a n e n r i q u e c i d o c o n l o s ú l t i m o s c a p r i c h o s d e 
l a m o d a . 
Hierro 7 Piqueras. 
C 4o i alt 8d-ll 2a-U 
da; después de la cuerda el a g u a , . . . 
¡Un puñetazo en la naca, una bala en 
la cabeza, vidrio molido en la sopa; ¡qué 
se yó! Sin contar con el capítulo 
de los accidentes; una piedra que se 
desprende de un edificio en construc-
ción; un coche que os pasa sobre el 
vientre; el fuego que se apodera de 
vuestro jergón L a justicia no tie-
ne que meter sus anteojos dentro, como 
en el asunto de Tord Boyaux. ¡Ni visto, 
ni oidol 
Puso una mano sobre el hombro del 
amanto de Elena y continuó: 
—Prefiero conclnir este asunto en se-
guida. Los cincuenta mil francos ó 
la muerte. Todo 6 nada} tal es mi di-
visa. 
—Bien, entonces nada—dijo de Y i -
lliers. 
Volvió á guardar la cartera en el bol-
sillo de la americana y abrochó ésta. 
Las pupilas de Pontaillan brilla-
ron. 
—¿De este modo me pagas?—pregun-
tó con reconcentrada ira. 
— L a muchacha más hermosa del 
mundo no puede dar más que lo que 
tiene. T o te ofrezco lo que tengo. ¿Lo 
rechazasl Pues lo guardo. 
E l secretario hablaba ahora oon tono 
breve y preciso. 
Prosiguió con frialdad: 
— U n bandido se presenta fingiéndo-
se mi criado, se introduce, para robar-
me, en ia habitación que ocupo. Me in-
sulta, me amenaza, me ataca; y le ma-
to. 
—¿T con qué, cazurro! 
—Con eáto juguete. 
E l aventurero tenía un revólver en la 
mano y apuntaba á su adversario. 
Esto ni pestañeó siquiera. 
Por el contrario, poniendo el extremo 
del pulgar sobre la punta de la nariz y 
moviendo los otro cuatro dedos, envió 
al arma homicida ese gesto, familiar á 
los pilletes de París , que llamamos vul-
garmente un palmo de narices. 
—¿Tú lo has querido?—murmuró Ho 
racio, oprimiendo al mismo tiempo el 
gatillo. 
Pero ninguna llama, ninguna explo-
sión, ningún proyectil, salió del cañón 
apuntado. 
üío se oyó, mas que el ruido seco del 
percutor al caer sobre la recámara del 
arma, desprovista de cartncho. 
A este ruido sucedió un bullicioso ac-
ceso de hilaridad del supuesto ayuda 
de cámara. 
—Seguid tirando; el freisolet está 
constipado—dijo con burla. 
E l secretario renovó la esperiencia. 
E l resultado fué el mismo. 
E l revolver no estaba cargado. 
Horacio lo lanzó al otro extremo de 
la habitación con un rugido de tutor. 
—¡Bh! camarada—preguntó tranqui 
lamente Florimond—¿os acordáis de 
Gibb Koe? 
Petrificado de estupor, el otro balbu-
ció: 
—¿Gibb Koe? 
— E l pequeño, el groomqae os servía 
de ayuda de cámara en el hotel del 
Príncipe de Gales, en donde habitáis 
en Londres. 
—¿El grooml 
— U n mico, que representaría por la 
milicia á nuestros pilletes de Mouffe-
tard-Street y de Maubert-Square. E s 
uno de mis discípulos. L e eduqué du-
rante mi estancia en el otro lado del 
Estrecho. Recomendado por mí al re-
verendo doctor Sharping, y colocado 
por mediación de éste en el hotel en 
que habitabais, recibió nuestras ins-
trucciones, y esta mañana antes de des-
pertaros para embarcar 
—¿Esta mañana? . . 
—Sí, esta mañana se ocupó del revol-
ver que habéis dejado s ó b r e l a mesa. . 
Aquí , para entre nosotros, pensad que 
yo tenía razón en temer alguna algara-
da de vuestra parte, y á fe mía que sin 
la astucia de ese galopín del Alb ión , 
que ha hecho vuestro instrumento de 
guerra inofensivo, quitándole los car-
tuchos 
—¡Sangre y truenosl ¡Si yo lo hubie-
ra sabido!.. 
— S i , si: pero no lo s a b í a i s . . He aquí 
como estáis ahora á mi entera discre-
cióir; porque yo también t^ngo un ins 
mentó de guerra, y os prevengo que és-
te no ha pasado por las manos de Gibb 
Koe. 
Al mismo tiempo que esto decía, Pon-
taillan mostraba la mano derecha ar-
mada de una pistola de calibre bastai 
te considerable. 
—¡Bas ta de palabras!—ordenó.—I 
cincuenta mil balas que están en vue 
tro bolsillo pasan al mió, ó las que con-
tienen esta arma pasarán á vuestra piel. 
¡Elegid! 
—¡Pero yo no tengo esa cantidad!.. 
¡ÍTo la tengo¡ ¡Ya no la tengo!.. 
—Tanto peor para VOÍ. E l crédito ha 
muerto. Los malos pagadores lo han 
matado.. 
¡Asesinarás á un hombre indefenso! 
—¡Como que tu vistes tú mucho escrú-
pulo en administradme la jprfcíwa! Con-
cluyamos. ¡La bolsa ó la vida! 
—Florimond, acuérdate. ¡Hemos sido 
c ó m p l i c e s . . hermanos! 
—Hermanos á la manera de Oaln y 
Abel. ¡Dos veces he estado á punto de 
ser Abel! Ahora me convierto en Oain. 
Añad ió levantando !a pistola: 
—Despachemos prento y amistosa» 
mente. Principio á verlo todo color de 
sangre, como tú el día del jodio de la 
Yarenne. . ¡Mi cabeza arde, mis ojos se 
turban, mi mano se desprende. ¡Ten 
cuidado!.. 
Todas estas replicas se cambiabanjen 
voz baja y oon vertiginosa rapidez. 
Los dos adversarios temían llamar la 
a tención de los vecinos. 
B l uno y el otro estaban horribles; 
el uno por feroz avaricia, el otro loco 
por el terror. 
Todos los hornillos de la avidea y del 
furor bestial*», incendiaban la cara de 
dinero que] necesita, y corao en sn inte-
rés está la más pronta terminación y 
expíotacióa de la línea, emplea en los 
trabajos cuantos brazns juzgaa necesa 
riof» á MI < bj-to. 
Nosotros nos ielioitamos y regocija-
w i al ver i-l avance y rapidez de las 
obras y sobre todo por lo inmediato del 
dia en que habrá de inaugurarse el 
nuevo tramo, dejando unidas y enlaza-
das por doble línea de hierro la capital 
de la Isla y la de Pinar del Rio." 
CESTBOGILLEGO. 
La uecssidad de atender preferente 
mente asuntos de palpitante actualidad, 
no nos ba permitido acusar recibo á 
su debido tiempo de la Memoria pre-
sentada por la Directiva del Oentro 
Gallego á la Junta General de socios 
y que impresa con gran esmero en el 
e."'11 bieci miento tipográfico L a Univer-
sal, de los señores Ruiz y Hermano, re-
cibimos á fines del mes último. 
De su lectura se desprende la convic-
ción de que la primera de las Socieda-
des gallegas en esta Isla, alcanza un 
grado envidiable de prosperidad y de 
que se hallan en proporción con esta los 
servicios que presta a la cultura públi-
wv y á la protección de sus socios. 
SI 31 de enero de este año se cerró el 
balance de la Sociedad con un efectivo 
de á30.358'91 en plata, á pesar de los 
cuantiosos gastos extraordinarios de- j 
vengados por consecuencia de las obras i 
Jlevadas á cabo en el edificio de su pro- ¡ 
piedad en que se halla el Centro Ga-
l'ego doramüiado, así como adquisi-
ción de niobiliaiio y raalerial de euse-
flanza. 
Entro los grandes servicios presta-
dos por la última Directiva al Centro 
Gallego, merece citarse la adquisición 
por 00,000 oro, al contado, de la acredi-
tadidma y admirablemente bien situa-
ca Casa de Salud La Benéfica, para sor 
en ella socorridos y atendidos los socios 
enfermos. 
La Memoria de que nos estamos ocu-
pando refiere prolijamente los diversos 
actos ya realizados por el Centro, ya 
llevados á cabo con la cooperación de 
éste, y entre ellos merecen fijarla aten-
ción el concurso que prestó la sociedad 
gallega á la patriótica tarea de auxi-
liar al Ejército Español recientemente 
aoantonado en el campo de Melilla y 
su actitud en el conflicto que provocó 
en la Ooruña la resolución del Ministro 
de la Guerra d© variar la capitalidad mi-
litar de Galicia. 
También dedica la Memoria un senti-
do recuerdo á la buena memoria del 
«ocio D. Ramón Camaño, fallecido en 
el Centro Gallego y en el ejercicio de 
sus fnnciones do vocal de la Junta Di-
rectiva, el 12 de diciembre último, por 
consecuencia de un criminal atentado. 
Diremos para terminar que la bri-
llante Sociedad regional además de 
ofrecer á sus socios fiestas en extremo 
agradables y de asistirles en sus enfer-
medades, les proporciona también el 
inapreciable beneficio do la educación 
mediante un plantel que no solo com-
prende la instrucción elemental, sino la 
segunda enseñanza, y la carrera mer-
cantil. 
Por último, el Centro Gallego cuenta 
hoy en sus listas, OOHO MIL CUARENTA 
socios. 
He aquí ahora los nombres de los 
que componen la Junta Directiva de la 
Sociedad regional: 
PresidentíM honorarios-. 
Sr. D. José Rubfal y Nieto. 
Sr. D. Fidel Tillazuso Espiflelra. 
PreaidenU: 
Sr. D. Bonifacio Piñóu. 
Vicepresidente honorario: 
Sr. D. Waldo Alvarez Ineua. 
TiceprenidenU: 
Sr. D. Florencio Vicente. 
Tesorero: 
Sr. D. Pedro Murías. 
Secretario contador honorario: 
Sr, D, Ramón Armada Tejeiro. 
Secretario contador: 
Sr. D. Ricardo Rodríguez Garrote. 
Vicesecretario contador: 
Sr. D. Vicente Nüñea Génova. 
Vocales: 
Señores D. Marcelino Garcí i, D. An-
eelmo Rodríguez, D. Josú Santalla, Jo-
sé Knibal y Nieto, D. Manuel Caiballi-
do, D. Antonio Villaamil, D . Juan 
Perignat, D. José María Allegue, D. 
Ricardo Brage, D . Alfredo ííogueira, 
Ü. Juan Rañó, D . Ramón Pig, D. Ma 
miel Santeiro, D . Antonio Maseda, D . 
Vicente Fraiz, D . Casimiro Lamas, D. 
Manuel Senra, D . Antonio Otero Par-
do, D. Víctor Collazo, D . Manuel Fer-
nández, D . José Olio, D . Nicolás Ro 
dríguez, D . Antonio Gato, D, Juan Jo 
sé Domínguez. 
Suplentes: 
Señores D . Antonio Quintana, Don 
Agus t ín Balseiro, D . Marcial Losada, 
D . José A . Fernández, D. Juan A . Mon-
tero, D. José Cao López, D, Vicente 
LópezJaerenzo^D.Antonio RodrígaeZji 
D, Juan A.Tarrio, D . Eugenio FUgne!- ^ 
ra, D. José Braña Fuelles, D, José Ca-
góte Guerreiro. 
UN FOLLETO. 
E l Sr. D . Rafael Pérez Vento se ba 
servido remitirnos el folleto que aoa ba 
de publicar con el título de Cart i l la Po-
lítica del Españo l en la I s la de Cuba y 
la Reforma Manra. Agradecemos el ob-
sequio, y cuando las circunstancias lo 
permitan, nos ocuparemos extensamen-
te en el examen del folleto; bien que, 
conocidas como son nuestras opin; 
el autor mismo no extrañará que anti-
cipemos nuestro juicio desfavorable á 
una obra, que tiene por objeto interpre-
tar equivocadamente el sentido político 
del plan del Sr. Maura y favorecer los 
propósitos de la intransigencia. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S , 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 14 de marzo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 á cen • 
tavos costo y flete. 
Morcado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisíft á 12[10J. 
LOS BAÑOS DI SÍN DIEGO. 
^ Dicr>-jiaestty;- -colega La Discusión, 
que la temporada Kl lnearj^de San 
Diego de los Baños comienza con nota-
ble animación. 
Los bóteles recobran gran movimien-
to después de su descanso prolonga-
do. Los bóteles "Gabancho" y "Oaba 
rrony" atraen con predilección á ios 
temporadistas, que se anticipan á la 
Semana Santa para aprovechar los be-
neficios de aquellos manantiales mara-
ravillosos que dan salud, que quitan 
males y que vigorizan y entonan la 
constitución de ios que los utilizan. 
NECROLOGIA. 
Han fallecido: 
E n Cárdenas, la señora doña Isabel 
Arbello de Barabona y la niña Victoria 
de la Caridad Valdés y Hernández; 
E n Sagua la Grande, el Sr. D. Fio 
rentino Quiñones, procurador público 
y concejal que fué de aquel ayunta-
miento; 
E n Manzanillo, loai}iños Bafael Baile 
y Rodríguez y "María Teresa Labrada y 
Llopis; y D. Tibnrcio Pozo Ibarra; 
E n Holguín la Sra. Da Carmen Gar-
cés de Guillénj y 
E n Santiago de Cuba, los señores 
D. Miguel Portuondo Veranea y don 
Fernando Valverde. 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
PA 
"ESPECIALIDAD EN ANTUCAS Y SOMBRILLAS 
Snrtido magníflc!» y completo para la estación entrante. 
inmensa variedad de colores y dibujos. 
N O T A . — A las damas que tienen ya una sombrilla de puño valioso ó capri 
chnso y la deseen conservar les ofrecemos lindas telas de dos colores para 
f o r r o s . — C H A R A V A Y Y L A C O S T E . 3489 6 15 
97 
A T A 
97--TELE 26 
Para les días indicados habrá preciosísimos y alegóricos MONUMENTOS de AZUCAR 
GLASÉ, CESTAS de CROCANTE ademadas coa dulces y flores naturales, PANQUES DECO-
RADOS, TORTAS de SANTA PAULA, desde 3 aSpesos una, PANQUÉS á la EUSA, PLA-
TOS IMPERIALES, PANQUÉS á la ROMANA, TORTAS FRANCESAS desde 2 4 4 pesos una; 
capricliosos PLATOS á la ANDALUZA y un abundante y selecto surtido de dulces, elabora-
dos con el gusto que sabe siempre bscerlo C u b a - C a t a l T i ñ a . 
En CAJAS de FANTASIA hay mucho donde escoger, por haber recibido, precisamente 
en estos días, una remesa pedida de exprofeso á PARIS para las fechas anunciadas; habiendo 
además unos delicadísimos*COSTUREROS con todos los útiles concernientes á estas prendas 
Para los días de SEMANA SANTA habrá deliciosos PASTELES de PESCADOS, PLA-
TOS de MENESTRA, SALMONES, MACARELAS y OSTRAS. 
Pídanse las notas de precios que publican quincenalmente CUBA-CATALUÑA y su 
sucursal EL BRAZO FUERTE, GALIANO 132. 
C u b 
C 432 
9 7 , G A L I A N O , 9 7 
alt 3.1-15 2d-18 
¿TIENE YD. QUE HACER ALGUN REGULO? 
¿QUIERE VD. POR POCO DINERO QUEDAR RIE 
Nada más fácil. Visite usted 
L A 
que acal)» do poner á la Tonta ©1 GRAN SURTIDO que por los últimos yapores de Europa acaba de recibir, en 
OBJETOS PROPIOS PARA REGALOS 
PARA SEÑORAS, SEÑORITAS CABALLEROS Y NIÑOS. 
Entre las NOYEDADES recibidas, recomendamos especialmente los siguientes artículos, que por lo reduci-
do de su precio llamarán, sin duda, la atencién. 
BIOMBOS JAPONESES, con pájaros y flores, á $5.80. 
FLORES Y PLANTAS, á 25 cts., 75 cts., $1, $125 y $1.95. 
ADORNOS PARA TOCADOR, á 25 cts., 50cts , $1.25, $1.75, 2, 3 y $5. 
JUEGOS DE CAFE Y REFRESCO, ó $2.50, 3, 5 y 8.60 juego. 
JUEGOS DE TOCADOR montados en bronce, á 3, 5 y $8. 
JARRONES Y VIOLETERAS, á 25 cts., 50 cts., $1, 2, 2.50, 4 y $8. 
ARTICULOS DE BÍSCUIT, dentelle, á 76 cts., $1.60,4, 5 y $8. 
PLATOS PARA PARED, barro cocido, á 60 cls., $2, 2.75 y 3. ^ _ 
ESENCIERAS Y MOTERAS montadas, á 25 cts., 60 cts., $1.50, 1.7o, 2 y $4. 
Y para nuestras SECCIONES á PRECIO UNICO mil y mil artículos propios para regatos, todos á 25 y 50 cts. 
L . A , S E O O I O I s T Z H Z , O I B I S I P O , 8 5 . 
O ?2l 
Gran surtido con adornos de metal y con paisajes de mucha novedad pintados á mano. 
de todos tamaños y clases á precios baratísimos.—Se hacen con armaduras para mosquitero, resultando en comodidad yista igual á una cama de 
hierro, con un costo cuatro veces imU burato que la más barata de aquellas. 
BASTIDORES DE ALAMií aE para camas de hierro, liprecios de imposible competencia. 
REVERBEROS "RELAMPAGOS." El más perfecto conocido, seguro, rápido, económico y barato. „ . * _^ , 
ESMALTES. En este artículo hay un surtido variadísimo, así en color blanco y azul como en decorados.—Surtido general de artíeulos 
^gÍ 0 Ferretería E L LLAVIN, (Miaño número 65, entre San Miguel y Neptuno. 
L A . C A S A Q U E MAS B A R A T O V E N D E . 
C 877 alt 8-« 
Florimond; sus pupilas se luyeetaban de 
sangre, sus labios $e cubrian do espu 
ma, las venan de su frente se hinchaban 
forinaiulo cordoncillo, sus mojillas to 
mabau, d trechos un color v io láceo . . 
E l ¡rociado de la Labrador habia po-
Bitivamente salido de su carácter; has-
ta entonces confinado en el disimulo y 
la astucia. L a fiebre del oro y del ase-
sinato, se apoderaban de él. E l la tras-
formaba á aquella zorra en lobo 
Esta es la historia de las gentes, que 
lanzadas violentamente, por oirenus 
tancias imprevistas y obligadas, á UJI 
desarreglo de sentimientos ó de acUw 
que no les son ordinarios, llevan estu 
desarreglo hasta el extremo y por en-
cima de todos loa límites de la pruden-
cia. 
No hay nada más cruel ni más inhu-
ma no que los cobardes. 
Floriraond se exaltaba, se extravut-
ba el misaio. Se embriagaba con su 
ira. Se excitaba con sus propias pala-
bras. Marchaba hacia un crimen que, 
ciertamente, no había soñado en un 
principio. 
Horacio adivinaba este fenómeno. 
A s í es que so sentía perdido sin re-
medio. 
Ko podía llamar en su ayuda. 
Bi acudían, Pontaí l lan hablaría. 
Si Pontaíllan hablaba, la justicia in-
tervendría. 
La intervención de la Justicia sería 
el presidio para su cómplice y para él, 
Horado de Yillier», el cadaiiso. 
¡Ohl ¡si hubiese tenido la cantidad 
pedidal 
Pero nosotros sabemos que las cua-
tro quintas partes de esta, viajaban— 
bajo sobre—dirigidas á Aquiles B u -
rants, lista de correos, Paris. 
L a imaginación del secretario se ex-
traviaba; sus dientes se entrechocaban; 
sus ojos vagaban al azar por la habi-
tación. 
De pronto se detuvieron en el cor-
don de una camimuüla, que pendía en 
un ángulo do la chimenea. 
Floiimoud sorprendió esta mirada. 
•--Repica, llama—le dijo con cierta 
burla.—iremos á explicarnos ante el 
comisario. 
E l otro réflextnÓ un momento. 
Después decidiéndose repentina-
mente: 
—¡Pues bien! ¡ sea! -exc lamó. 
Se lanzó hacia el cordón 
Pero no tuvo tiempo de cogerlo. 
Pontoillan apuntó y tiró. 
E l amante de Elena ca^yó al suelo. - . 
Tenía una bala en el pecho. 
Florimond dió un salto y se arrodi-
lló al pie del cuerpo 
E n un abrir y cerrar de ojos, le re 
gistró de los pies á la cabeza. 
T levantándose con despecho: 
—Nada más que la cartera! ¡Na-
da más que los diez mil francos que él 
decíal ¡Para la primera vez que ha di-
cho la verdad, el bergante no ha teni-
do euertel 
Eutre tanto, la casa se llenaba de 
ruidos. 
Habían oido el disparo. Yoces de 
ansiedad sonaban en la escalera. Pasos 
precipitados se oían en el pasillo. 
Todo el personal del hotel acudía 
despavorido; gerente, mozos y viaje-
ros. 
Después de haber deslizado la car-
tera en el bolsillo, Pontaíllan se preci-
pitó al encuentro de los que llegaban. 
—¡Socorro! ¡socorro! — esolamaba. — 
¡Qué catástrofe! ¡Mi pobre amo!... 
Después , designando la puerta del 
número 21, para contestar á las mudas 
preguntas que llovían sobre él de todas 
partes, añadió; 
—¡Ahí está! ¡Esto es horrible! 
¡ Gravemente herido! ¡ Tal vez 
muerto! 
L a habitación fué invadida. Levan-
taron al señor de Villiers, que >a no 
daba señales de vida. 
E l pretendido criado explicó, con 
frases entrecortadas por los gemidos, 
que al tratar, Horacio de descargar un 
revolver, se le había escapado el tiro; 
que él estaba á su lado. 
Derramaba torrentes de lágrimas, se 
arrancaba los cabellos y se retorcía Jos 
brazos. 
Todo el mundo compadecía y partici-
paba del dolor de un 8«rvidor tan leal. 
Y los comentarios empezaban. 
¡Infortunado joven! ¡Desgracia 
tan imprevista! ¡Funesta imprudciu ia! 
Los accidentes de este género son de-
masiado frecuentes.. . . Ocurren todos 
los dias Los periódicos están lle-
nos de ellos. 
—¿Se ha mandado llamar un médi-
co! . . ¿Se ha prevenido al comisario?.. 
¿Se ha advertido á la familia! 
E l asociado de la Labrador aprove-
chó la ocasión: 
—Sí—dijo.—¡XJn médico! ¡Pronto 
; un médico! Yo corro al telégrafo á po-
ner un despacho á sus padres... 
Se esquivó en medio del tumulto, ga-
nó la calle jimoteando, y desapareció 
camino de la estación. 
Horacio estaba tendido en un lecho. 
Le habían quitado la americana, el cha-
leco y la camisa. Los concurrentes mi-
raban con horror su pecho lleno de san-
gre, que un médico limpiaba oon pre-
caución. Los caballeros hablaban de la 
gravedad de la herida; las señoras en-
contraban al herido interesante. ¡Un ca-
ballero á quien las damas encuentran 
interesante, debe serlo en sumo grado! 
Un comisario de policía se informaba 
del suceso. 
E l gerente del Roy al Britis Hotel 
presentaba sus escusas, "por el deplo-
rable acontecimiento", á los uiglt-sea fle-
máticos y é las inglesas oüt'iosas, que 
fijaban su lente oa oi desnudo torso de 
la víctima. Cuando un hombre muere, 
la desnudez no es más que mediana 
mente impropia. 
—Oentlemm and ¿acíi6«—declamaba 
LOS INGLESES EN I,A CAMARA 
Las tribulacionea de un diputado de la 
Cámara de los Comunea para poder ejercer 
snjjargo son un verdadero calvario. 
En cualquier Congreso de la Europa con 
tinental y aun en el flamante japonés puedo 
decirse con propiedad que tal ó cual nom 
bre político tiene allí un asiento. Pero esta 
frase no es aplicable en Inglaterra, donde 
—según dice un ingenioso articulista britá 
nico al describir aquellas costumbres par 
lamentarlas,—aunque uno haya sido elegí 
do por una mayoría aplastante, y declarada 
válida el acta, y eeesróal abrigo de losries-, 
gos de.una jiiterveneióü jrídícíaí, y le bajan 
presentado á la Cámara dos amigos politi 
eos que entren con ót en el salón, uno á la 
derecha y otro á la izquierda, y haya firma-
do frij el registro, prestado el juramento, 
apretado la mano del speaker y oido de sus 
labios la bien venida, todavía con todo esto 
no ee tiene, ni mucho rnenos, asegurado un 
asiento en la Cámara. 
L a razón es obvia. La Cámara de los 
Comunes consta de 670 diputadn*, y las 
banquetas de badana verde disponibles pa 
ra todos ellos no son más que 350; es decir, 
que carecen de sitio donde sentarse 320 di 
putados: cerca de la mitad. 
He aquí como hay que arreglárselas áfin 
de conseguir un asiento, y no ya para una 
legislatura ó un periodo de ella, sino sola-
mente para una sesión. Un diparado puede 
presentarse en la Cámara ¡i cualquiera hora 
que so le antoje y retener su asiento. Si lle-
ga, por ejemplo, á las ocho do la mañana 
acaso logre uno bueno. Para ello elige á 
dicha hora el que desea ocupar y coloca en 
él el sombrero (que es la señal sacramental 
de que ya está reservad r). Ketíme luego, 
pero sin salir de la Cámara, para volver á 
las tres de la tarde y asistir á la oración 
que dice en alta voz el capellán de Cámara. 
Nuestro diputado, en aquel intervalo, no 
debe abandonar ni por un instante el recin-
to del Parlamento, pues BU derecho al sitio 
escogido descansa en la suposición de que 
habrá sido llamado fuera de la sala para 
asuntos del servicio de la Cámara misma: 
si traspasa el dintel de una puerta exterior, 
renuncia implícitamente á su derecho. 
Asi cautivo desde las ocho de la mañana 
hasta las tres de la tarde, pasa aquel tiem-
po en la biblioteca algunas veces; las más 
de ellas en d buffet, ó oa la sala do fumar. 
Los miembros del gabinete y los jefes de 
la oposición tienen, sin embargo, reservados 
respectivamente el primer banco de la do-
rocha y el primero de la izquierda del spea-
ker. 
En la mayor parte de los demás Congre-
sos europeos, los reproaontantes tienen ca-
da uno su pupitre frente al asiento. En la 
Cámara de los Comunes tal mueble es des-
conocido. El reglamento, en efecto, prohibe 
que so escriba, ni se tomen notas, ni se 
lean libros, ni periódicos mientras se cele-
bra la sesión, como no sea precisamente pa-
ra tomar parte en los debates; pues cu ese 
caso se permito tomar apantes da un p î ajo 
do un discurso á que se ha de contestar, ó 
tener en la mano un recorto de periódico, si 
contione hechos relacionados con el debato 
ó que ban de servir de argumento. Pero no 
es licito escribir cartas, ni leer por entre-
tenimiento lib;o ni pe.iódico alguno. Toda 
infracción de esta regla trae consigo una 
advertencia cortés, pero firme, por parte 
del sargento de armas. 
De la exigüidad del local nacen otros in-
convenientes que ponen en peligro el buen 
orden y hasta el prestigio de la Cámara. 
Los irlandeses que apoyan al gabinete Glads-
toce persisten en sentarse en los bancos de 
la oposición, y asi están interpelados ó por 
menos codeándose oon sus colegas y acó lo 
rrlmoa enemigos los representantes del üls-
ter; los liberales unionistas sa sientan al la-
do de los ministeriales; y así unos y otros, 
en momentos de exaltación, no tardan en 
venirse á las manos provocando escenas de 
pugilato como las que en julio último ocu-
rrieron con menoscabo del prestigio de la 
Cámara. 
C E o m c A GEÍTERALT 
Esta mañana entraron en puerto los 
vaporea Ramón d# Herrera, de Paorto 
Eico y escalan, ron 139 pasajeros, de 
ellos 88 soldados y 4 Guardias Civiles, 
y Juan Forgas, de Sagua, con azúcar 
de tránsito. 
E n el Eegistro del Negociado del Go-
bierno General se solicitan á los seño-
res D. Alfredo Boissie y D. José Y a l -
drines, para entregarles varios docu 
mentes que les interesan. 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta de Patronos del hospital del 
Carmen, en Puerto Príncipe, los seño 
res D . Antonio Criado y D . Eafael Flo-
res Valdés. 
L a Comandancia General de Ma-
rina ha informado favorablemente la 
instancia de D. Francisco do la Tó-
mente, en que solicitaba el aprovecha-
miento de un terreno en la Chorrera, 
que forma una laguna, en vista de no 
perjudicar en nada á las industrias de 
mar ni á la navegación. 
E l día 18 del actual, á las ocho de la 
noche y en los altos del café Marte y 
Belona, Amistad 156, se reunirán los 
individuos que componen la ' Asocia-
ción del Gremio de Carbonerías" en 
junta general extraordinaria. 
Se han establecido en el ^Centro Ga-
llego" clases diurnas gratuitas de can-
to y piano para señoritas, y nocturnas 
de canto para caballeros, de ocho á 
diez de la mañana las de señoritas y de 
siete á ocho y media de la noche las de 
caballeros. 
Hurante el mes de febrero último ha 
habido el siguiente movimiento en 
nuestro puerto: 
Entraron 125 buques do travesía con 
147,116 toneladas; de ellos fueron 30 
nacionales con 52.313. 
Salieron 120 buques con 136,216 to-
neladas: de ellos 34 uacioíialeií^ con 
50,785. 
De ios 30 nacionales entrados: 9 vi-
nieron de la Península, (3 directamen-
te, 3 vía Puerto Eico, 1 vía Mallorca y 
Puerto Eico y 1 vía CUnarias y Puerto 
Eico; 1 -vía Mallorca, Cmarias y Puer-
to Eico); 1 de Francia vía España; 6 de 
Inglaterra (5 vía España y 1 vía Puer-
to Eico); 3 de los Estados Unidos; 3 de 
Méjico; 4 de la Eepúblioa Argentina; 3 
de Puerto Eico vni puertos de Haití y 
de esta Isla y 1 de Colón vía puertos de 
Colombia, Veneznahi y 1 de esta Isla 
y de los 34 salidos: 4 fueron para la Pe-
nínsula ( l directamente, 2 vía Paerto 
Eico y 1 vía uu puerto de esta Isla); 1 
para Ganarías; 9 para los Estados Uni-
dos; 3 para Méjico; 1 para la Eepñbiica 
Argeutiua; 3 para Puerto Eico vía puer-
tos de esta Isla y de Haití y 13 para 
puertos de esta Isla. 
Los 30 entrados vinieron: 20 con car-
ga genera!; 2 con café; 1 con café etc.; 
4 coa tasajo; 1 con ajos, etc.; 1 con he-
nequón, ajos, &o., y coa sombreros, y 
los 34 salidos fueron: 11 con carga de 
tránsito; 6 en lastre; 1 cou azúcar; 1 coa 
aguardiente; 12 oon productos del país; 
con cigarros, etc., 1 con tabacos tor-
cidos, etc.; 1 con cocos y con efectos. 
Dicen de Eusia que una mujer, famo-
sa por su intrepidez, llamada Mme. ' 
Pontanine, acaba de sucumbir en el 
curso de un viaje de explorasióu por la 
Mongolia. 
Mme. Pontanine había consagrado su 
vida á la ciencia y á los trabajos de 
aquella índole, por los cuales había sido 
en diferentes ocasiones felicitada calu-
rosamente por la sociedad de Geogra-
¡a de Francia. 
Los trabajos de la ilustre finada iban 
encaminados á establecer eu un plazo 
más ó menos largo comunicación direc-
ta entre París y Wiadivostock, el puer-
to más grande do la Siberia sobro el 
Océano Pacífico. 
el land lord, con el tono de quien presi-
de un meeting,—estoy confundido posi-
tively. Kadie ha llegado hasta ahora á 
morir en el hotel, y si este viajero su-
cumbe, yo no me consolaré jamás de es-
to, que es una desgracia para el 
establecimiento. 
Inpetto, el digno personaje estaba en-
cantado positevely. Todos los perió-
dicos hablarían del suceso. Pertenecien-
do el difunto á la sociedad parisiense, 
los diarios de la capital no dejarían de 
dedicar algunos artículo» á su indivi-
dualidad y al lamentable accidente de 
que había sido victima. Se citaría el 
nombre de la casa en que había ocurri-
do. Los turistas querrían ver el lugar 
de la sangrienta escena. Algunos de e-
llos querrían alojarse en la fatal habita-
ción, que se les alquilaría al precio de 
aquella en que había dormido en otro 
tiempo Napoleón I . Por lo tanto, so-
berbias ganancias. 
E l módico había descubierto la heri-
da. 
Algunas voces se informaron. 
—¿Qué os parece, doctor1? 
—¡Hum! Está bastante mal; no obs-
tante respira aún! 
jDesde hace diez minutos, misses y 
mtstresses se entretenían en comtemplar 
desnudo ^estómago" de un ser extra-
ño á su sexo, qu© había tenido la poca 
atención de no exalar el último sus-
piro! 
¡Si al caballero se le ocurriera resu-
citar ahoral..,. 
E l ilustrado periódico francés Le 
Temps indicó hace tiempo una idea qu^, 
á pesar de encoutrar eco búm pronto, 
ha tardado bastante en llegar a tener 
realización práctica. 
Tratábase de la nacesidad de idear 
un aparato capaz do bajar á la calle á 
los habitantes de los pisos altos de las 
casas incendiadas, y sucesivamente 
fueron presentándose las cuerdas cou 
nudos, los cinturones salvavidas y otros 
paratos semejantes, que hubo necesi 
dad de rechazar porque no realizaban 
cumplidamente su objeto. 
Afortunadamente se ha realizado la 
idea y precisamente por un español. D . 
José R. Flores ha tenido la fortuna de 
hacerlo, con la ventaja de que su inven-
to puede tener otras aplicaciones, tales 
como servir de ascensor económico en 
los edificios y mejor aun eu las minas. 
L a forma del aparato ea la de un as-
censor de los comunes, salvo que cons-
ta de dos cuerpos, en el inferior do los 
cuales se encierra la base de su movi-
miento vertical. Tal mecanismo, cuyos 
detalles no nos creemos autorizados á 
relatar, produce el movimiento por el 
sólo esfuerzo de un hombre, permitien-
do bsjar ooho personas ó su peso medio 
equivalente. 
E l aparato funciona con perfecta re-
gularidad, y el movimiento de descen-
so, merced á un ingenioso mecanismo, 
es tan uniforme y suave como eu los 
ascensores ordinarios. 
E l problema, pues, está resuelto; so-
lo falta que las autoridades se ocupen 
con atención de ello, á fin de que la fe-
liz idea de Le Temps, realizada por 
nuestro compatriota el señor Flores, no 
resulte estéril como tantas otras. 
mi i mi l w 
Habana de. de 189.. 
Sr. 
Mny señor nuestro: 
Ponemos en eonocimiento de V.que por venoi-
misnto del término en 19 de los corrientes mes y año 
y por escritura do f sta fecha ante el Notarlo D. Ale-
jandro Nuñez de Villaricencio y Alrarez ha queda-
do disuelta la sociedad constituida en 1? de abril de 
1891 ante el repetido Notario, bajo la razón de 
EGUSQUIZA Y B A S T E E K E C H E A 
S. en C. 
en el ramo d» Instrumentos de Agrioulturay maqui-
narias en general con establecimiento T escritorio en 
la calle de Lamparilla n. 9; prooediéadose desde lue-
go k su liquidación por los qu« suscriben y han lle-
vado á la gerencia o sean D. Higinio Egusquiza y 
D. Francisco Baeterrechea, conforme á las referidas 
escrituras, 
Sírvase V. tomar nota de la presente & los efectos 
consiguientes; y de nuestra firma al pió. 
Quedan á sus órdenes atentos 8. S. Q. 15. 8. M.— 
Higinio Egusquiza, firmará—Francisco Basterrochea 
firmará: Egusquiza y Baeterrechea en liquidación, 
C—418 2-15D 2-15A 
¡Si estarían expuestas á encontrárse-
lo más tarde! 
Todos los ojos se bajaron; todas las 
mejillas se enrrojecieron, tedas las bo-
cas murmuraron: 
—jShocMngl 
Pero todos los ojos se levantaron al 
oabo de un instante y todos limpiaron 
los cristales de los lentes, 
E l doctor había practicado el sonda-
Je. Terminada la operación: 
—Preciso es—dijo—que el mozo haya 
hecho pacto oon la vida. E l proyectil 
no ha interesado ninguno de los órga-
nos esenciales. L a estracción de la ba-
la será difícil, penosa, dolorosa, es ver-
dad, pero . . . . al fin, hay esperanza. 
Los concurrentes dijeron á coro. 
—¡Un milagro, positivelyl 
—Ko hay milagro—repuso severa-
mente el esculapio bolonés—que era de 
la tribu de los libre-pensadores, hay los 
efectos de la ciencia y de la esperiencia 
combinada. E n el caso que nos ocupa, 
un práctico exótico se daría por venci-
do. L a facultad de medicina francesa, 
no vacila en responder, por mi boca, 
de este joven. 
Esto era dirigido á los bañistas quo 
llevan consigo á mphysidan de Ingla-
terra. 
E l comisarlo de policía interrogaba 
al land-lord. 
Este decía lo que había sabido del 
acontecimiento—por el criado de la víc-
tima. 
{Oontinuard). 
Viaje por el espacio 
Me acuerdo como si fuera ayer. 
Habíamos perdido de vista comple-
tamente la tierra. Nos hallábamos más 
allá de la región de las nubes: estába-
mos en un punto diáfano, y enfrente de 
nosotros, otro globo igual al nuestro 
reflejaba fielmente los movimientos del 
que tripulábamos. Hasta la gente que 
en él iba tenía una semejanza tan cabal 
con la nuestra, que podría decirse que 
éramos nosotros mismos, trausporfeados 
al seno de aquel majestuoso compañe-
ro, ó más bien, diríase que en un espe-
jo de inmenso tamaño nos veíamos re-
fléjalos por arte mágico. 
Sentimos una violenta Kacudida. Kos 
vimos envue'tos por una atmósfera 
densa. Faltaba aire para la respiración. 
ÍTueatros vecinos habían desaparecido. 
Acaso nosotros también debíamos dea-
aparecer para siempre del mundo de 
los vivos, yendo á habitar m espirita 
en el seno de algana de esa» brillantes 
estrellas, qne en i a noche callada y se-
rena, vierten purísima claridad y pare 
cen llevar consuelos y esperanzas á los 
que sufren y aguardan. 
—ÍTo podemos ir más allá, dijo el 
conductor del globo. 
Julio Verne no hubiera llegado hasta 
aquí, agregó. 
—Pues bajemos, suspiré yo, que ¡so-
ñaba todavía en remontarme más, aun 
que ya la falta de aire quería aho-
garme. 
AbriérouMe lás válvulas al globo, y 
comenzó éste á descender. Ouando sa-
limos de aquella atmósfera pesada, y 
abandonamos las nubes que nos rodea-
ban, todos dirigimos la vista abajo. 
Teníamos que orientarnos, porque así 
como podíamos encontrar la tierra que 
anhelábamos, podía también el mar 
ofrecernos ancha mortaja en sus azules 
olas. 
Pero, no: no era el mar lo que vimosj 
era la tierra, poblada de árboles, con 
la vida y la animación en su seno; la 
tierra, que no nos esperaba, sino que 
se dirigía á nosotros, que ascendía rá-
pida—á lo menos así creímos verla,— 
hasta el lugar en que nos hallábamos. 
Bajando nosotros violentamente, el 
choque tenía que ocurrir. Ouando dos 
piedras se encuentran en el a ire , lan-
zadas desde lugares opuestos, el cho-
que es terrible; la fuerza impulsiva 
que cada una de ellas lleva, al dete-
nerse y ceder, produce una sacudida 
violenta. 
A s í fué la que experimentamos noso-
tros al llegar, viajeros del espacio, á la 
tierra anhelada; tierra de promisión pa-
ra los pobres israelitas de la ciencia ó 
la curiosidad, por la que habíamos 
suspirado, á que habíamos querido vol-
ver y en la que por fin llegamos á en-
«ontrarno». 
Yo no sé por qué los autores dramá-
ticos y los novelistas sentimentales han 
hecho del desmayo un resorte eficacísi-
mo en las luchas de la vida; mejor, una 
puerta de eébape para salvar situacio-
nes difíciles. Ilecurso gastado ese, no 
puede servirme eu l a ocasión presente 
para decir lo que nos sucedió al llegar 
á la tierra: no Imbo, pues, desmayo por 
parte de ninguno de nosotros; pero hu-
bo en ÍÍL', hubo pérdida del conoci-
miento, olvido de l a propia situación, 
iguorancia de lo pasado. 
lOuánto tienijH) duró esto*? No lo pue-
do decir. Seguramente mucho, y grande 
el sufrimiento. Sentía mí cuerpo todo 
molido por la violencia de la caída. 
Quería hablar, y la voz se me ahogaba 
en la garganta. E l vértigo de las altu-
ras me dominaba aún. 
De ese estado patológico vino á sa-
carme una voz conocida. 
—¡Señor! ¡señor! ¿Qué tiene usted! 
—¡Ay! snspiiv. 
—¡Señor! repitió la misma voz. 
—¿Bh? dije incorporándome. ¿Dón-
de estoy? 
—Usted sabrá si esta es ó no su 
casa. 
—¿Mi casa t ¡Es verdad! ¿Pero 
ese viaje en globo, esa excursión por 
las nubes, esa caída fatal T 
—¿Usted sueña'? 
—Sí, sueño; he soñado que acornpa 
ñaba en globo á Matías Pérez, que le 
seguíaen su viaje «in término por la re-
gión de las nubes, en aquella partida 
que no tuvo regreso y que impresionó 
hace treinta y seis años, á la-I^o&iua 
tanto como la explosión del polvoHti de 
la Marina. Feliz yo, que habiéndole 
acompañado . . en BneSos, puedo 
contarlo. 
EUSTAQUIO GARBILLO. 
Anoche se ha despedido del público 
habanero, desde el escenario de Payret, 
y de una menera espléndida, Juanito 
Manén, el eminente violinista, el niño 
prodigioso y encantador, á pesar d» 
aus diez anos, y de no tener premios de 
ninguna clase. 
Y se ha despedido diciéndouos bajo 
su firma:—"Mi agradecimiento á todos 
en general, no tendrá límite8.', 
¡ A todos en generaW: lo que hace la 
inocencia. 
Y o creo que nuestro público no ha 
hecho con ese niño-artista lo que ha 
hecho y hace con otros muy mayores, 
aunque en el terreno del arte y juzga-
dos sinpasión? son muy mouo.' t «. 
Y lo que digo del público lo digo 
también de nuestras empresas teatra-
les, compañías de zarzuela y próíesores 
<ie música de todas clases. Bien es ver-
dad que todos estos podrían contes-
tarme: "¿Y qué hemos hecho por Arrie-
ta, y qué hemos hecho por Barbieri, 
cuyas obras nos han dado tanta brillo, 
^ á quienes con justificado orgullo lla-
mamos diariamente gloriai nuestras? 
¿Qué hemos hecho en homenaje á su 
memorial'' 
Pero al fin el mando va así, y bien 
tonto será el que pretenda «omponer-
lo . . . . 
Por m á i que en mii anteriores rese-
Sías haya celebrado mucho el genio de 
este interesante niño, cada vez que le 
oigo de nuevo, encuentro en él mayores 
motivos de admiración. 
A sus diez años hace más, mu-
chís imo más que otros violinistas á los 
treinta. Y es la fuerza de su talento 
que desde el primer día le impulsa, y 
le hace dar pasos de gigante. Otros 
trabajan una dificultad dias y 'más 
dias , para jamás vencerla. Juanito 
Manén la domina desde el primer mo-
mento. Sólo así se comprende que to-
que hoy lo que tocan los grandes vio-
íinistaa y que lo toque bien. 
ha, Polonesa de Vieuxtemps, el Po<-
gourri do mzn nogvlmh Manén, y 
üíYáls fantástico de su profesorIbargu-
ren le valieron innumerables aplausos; 
pero no aplausos de compromiso, sino 
aplausos entusiastas y de toda la con-
currencia, que anoche era algo nume-
rosa. 
Bien merece este niño, hoy por hoy, 
algún tiempo de reposo, y que sus pa-
dres lo saquen por unos cuantos meses 
de la carrera nómada del artista. E s 
muy niño para resistir tan diversas 
impreítionos. Los juegos, las distractio-
nes y pafleoH, m^s que las alabanzas, 
los aplausos y celebraoioaes, convienen 
á su edad; prodíguensele, pues, y m á s 
tarde, y poco más tarde nada más, en-
tréguesele á u n Sarasate, ó á u n J o a -
ohin, en la seguridad que nadie puede 
predecir á dónde llegará, porque Jua-
nito Manén es de la madera de los 
Viotti y los Paganini. 
Ojalá que su vida artística corra de 
triunfo en triunfo, y que recoja mucho 
oro, ya que el oro es la palanca que 
todo lo mueve. Eso eí: no olvide que 
en la Habana tiene en el que suscribe 
un admirador apasionado y sincero. 
Adiós . 
SEEA-FÍN EAMÍKBZ. 
E L , P K N T I X . 
L a s casas de moda do la Habanii, 
¿cuáles pueden setf Aquellas que el 
público favorece c .n su concurrencia, 
aquellas á las que acuden las personas 
de buen gasto á adquirir las mil cosas 
que necesitan para adornar su persona 
ó emboüecor su morada: las joyas, los 
perfumes, los cuadros, los muebles, los 
bibelots, esas preciosidades que consti-
tuyen un necesidad de la vida moderna. 
Y hablar de las easas de moda y no 
porntr á la cabeza de ellas el nombre de 
E l Fén ix , de los Sres. Hierro y Figue 
ras, sería notoria injusticia.. U l Fén ix 
es el gran bazar del buen gusto y la ele-
gancia, que atrae coa las preciosidades 
que encierra: en el que piensan y por 
el que suspiran los niños, gracias á los 
innumerables juguetes que tiene á la 
disposición de sus padres, padrinos y 
amigos, para que los regalen; en el que 
se fija la joven soltera, la mujer casada, 
el padre, el esposo, el novio y el amigo, 
aquellas pensando en las preciosas jo-
yas que posee, de todos los precios y 
gustos, para realzar sus encantos, éstos 
cuando quieren hacer un obsequio el 
día del santo de la mujer querida, ó pa-
ra festejar algún suceso grato en su vi-
da; por el que no pasa sin entrar el que 
quiere algún buen reloj, una leontina, 
un bastón, una boquilla de ámbar, una 
leopoldina, un cuadro, un juguete que 
adorne su bufete; en el que entran to-
dos, hombres y mujeres, loa que quie-
ren proveerse de esos mil efectos de to-
cador, que so llaman jabones, polvos, 
elíxires, esencias, cepillos, esponjas, a-
ceites, etc., que sirven alternativamsn 
te para la mujer, el niño y el hombre; 
el que visita quien quiere aumentar el 
mobiliario de su casa con muebles de 
capricho y novedad, que respondan á 
loa gustos de la sociedad moderna, que 
no quiere la uniformidad, sino que as-
pira á lo variado, á ese bello orden que 
nace del desorden mismo de las cosas. 
M Fén ix , para decirlo de una vez y 
con una frase sintética, es la tentación 
de las gentes y la amenaza de los bolsi-
llos. L a posesión de lo bueno atrae co-
mo el abismo: no se pueden ver esas 
cosas bellas y delicadas sin concebir el 
ansia de poseerlas, y para lograrlo, hay 
que sacrificar el bolsillo. A s í como el 
autor que quiere ser leído por las mu-
jeres, pone cautelosamente en la porta-
da de sus libros esta advertencia cap-
ciosa: "escrito para hombre", solos," 
persuadido de q îe la curiosidad empu-
jará á la hija de E v a á recorrer sus pá-
ginas, los Sres. Hierro y Ga debían po-
ner en las esquinas anteriores á su 
gran casa, "se recomienda á las muje-
res y á los hombrea, á loa niños y los 
ancianos, que pasen de largo por JSl 
Fén ix , sin mirar hacia dentro; y enton 
ees sí que serían aún más pequeños 
que lo son sus grandes salones para 
contener al público que los visitase. L a 
tentación es madre del pecados y ante 
la idea dé que no debían Verse a^ueíláé 
preciosidades sai cueuto, todos se de 
tendrían en ios dícteles do las numero 
sas puertas y ante las grandes y reple 
tas vidrieras que posee en las calles del 
Obispo, de Aguacate y de O'Remy, y 
visto lo que parece necesario, lo que se 
juzga indispensabse y lo qne puede ser 
grato, se adquiere, sin remedio, por esa 
invencible fuerza del deseo que so im 
pone al que admira lo bueno, lo bello 
y lo barato, que barato es lo que 
vale artísticamente, aunque cueste mu 
cho. 
He dicho que W F é v x es un bazar 
y ninguna otra calrBfcaCíóá mejor rneré.' 
ce. E n parte alguna como ea e í i « a sa 
pueden agruparse mayor número de ob-
jetos variados y ricos, para 1 i .-.¡mlem-
plación primero, para la venta deapttéa 
Allí hay bastos de todos tamaños y ma 
teriales; de broace, de mármol, de por 
celana, de tierra cocida, de yeso: se 
uaen los héroes y los sabios, IOÍ» qu» al 
canzaron ta gloría y les que sufrieron 
el martirio, el poeta, el pensador, el 
soldado, el tribuno, el que ílajeló á la 
sociedad con sus sátiras y el que la 
adormeció con la cadencia de sus ver-
sos, el que asoló la tierra con el peso 
de sus victoras y el que ensanchó su 
extensión coa sus descubrimientos: ca-
da uno parece revelar en su faz aquel 
pensamiento recóndito que lo animó en 
vida. Y al lado de caos bustos de gran-
des hombrea, sostenidos en gallardas 
columnas, los bibelots ó juguetea más 
graciosos, representando lipón earica-
íurescos, escenaa cómicas, objotos dvli 
cados; y más allá, mayólicas, tibores 
del Japón y do China, broncos capricho-
sos, panopliaR, relojes de diversos esti-
los, cuadros al óleo, acuarelas, juegos 
de tocador; junto á una espléndida eo 
lección de abanicos, una influita varié 
dad de joyas de plata y oro, con brillan 
tes, perlas, zafiros, rubíes, ópalos, gra-
nates, esmeraldas, en que sehaüanbra-
zaletes, collares, coronas, prendedores, 
pendientes, leontinas y relojes, dijes, 
etc., etc. 
A este lado, el departamento de la per-
fumería, con todas las delicadezas que 
el buen gusto apetece y á que la higie-
ne presta su cooperación para que se 
una en ellos el precepto del poeta lati-
no, aplicado á ese arte del embelleci-
miento corporal: útil y dulce-, al otro, el 
de la parte indispensable de las casas, 
los cubiertos, la vajilla de gusto, el ja-
rrón, el centro de mesa, el porta-&OM-
gíítf: más allií, el mobiliario moderno^ 
luego el amplísimo departamento de la 
juguetería. 
Ah! niños encantadores, si queréis 
vivir en paz y no tener sueños tormen-
tosos, sin que la ambición penetre en 
nuestros débiles cerebros y el ansia de 
lo bonito no os aguije, no paséis por E l 
Fén ix . No paséis por E l Fén ix tam -
poco, padrazos y madres cariñosas, si 
no queréis dejar allí vuestro dinero, á 
trueque de las alegrías que habéis de 
proporcionar á e s o s encantadores peda-
zos de vuestra alma; no paséis por E l 
Fén ix loa que tenéis amigas y parien-
tes que se llamea Lolas y Josefas, aho-
ra que se acercan los días de esas mu-
jeres, tan bellas y buenas como sus 
nombres, porque si lo hacéis, tendréis 
que dejar allí vuestro dinero, para lle-
var algo delicado con que o b s e q u i a r á . 
Y digo que no pa&eia por allí, preci-
samente para que hagáis lo mismo que 
hacen casi todas las mujeres eon loa 
libros cuya lectura les está prohibida, 
que os apresurereis á ir, antes qu© el 
nnís diligente se lleve lo más bello; 
bien es cierto que allí donde hay tanto 
y tanto bueno y bonito, siempre encon-
trará lo que quiera el que lo busque j 
quiera gastar dinero. 
E l F é n i x es la primera de las casaa 
de moda do la Habana, y no basta de-
cir que no se le visite, porque !a curio 
üidad atrae poderosamente, y la ama-
bilidad de loa dueños y dependientes 
'. autiva tanto como las preciosidades 
que la casa encieilW. 
HERIDO. 
En la casa de socorro de la 3tt domavea 
ción faó asistido D. Cándido Troitlfio dar 
cia, vecino do la Calzada do Vivos 174, do 
una herida grave en la espalda producida 
con instruraonto perforo cortante quo lo 
causó un individuo blanco, conocido por 
" E l Cubanito". 
Eato fué detenido en la calle de Vivos oa 
quina á. Carmen. 
E l detenido tiene un cáustico en cada 
brazo colocados con el objeto do hacer des-
aparecer un tatuage con varios sigoos de 
ñáñigos. 
CONTUSION. 
D. Juan Jiménez Collado, vecino del 
Mercado de Colón, se causó una contusión 
en la cara dorsal del pie derecho, al caerse 
casualmente do una escalera. 
LESIONES 
D. Ricardo Fresneua Rodríguez, vocia< 
de Melena del Sur, fué asistido en la casa 
de socorro de la 4? demarcación, de una 
herida contusa on la región frontal y do o 
tra on la región malar, que se produjo en la 
Estación de la Ciénaga al tratar de cruzar 
do un carro del ferrocarril á otro. 
FHACTUBA 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
fué asistido D. Antonio Ponce de León, ve-
cino de la Calzada del Monte 43, de la frac-
tara doble completa del húmero en el tórax 
superior del brazo derecho, quo se causó al 
cíierso casualmente. 
ESTAFA 
ü . Antonio Bordenave, vecino déla calle 
de Jesús María nútn. 64, on Marianao, par-
ticipó al celador del barrio del Templete, 
que do su escritorio, callo de los Oñcios nú-
mero 8, un dependiente suyo habia tomad»-
una cuenta por valor de $ 8!.-85 que cobró 
al dueño do "Cuba Cataluña, desaparecien-
do con su importe. 
KAPTO 
Por fuerza de la Guardia Civil de San 
Antonio de Rio Blanco fué detenido en el 
ingenio "Condo" un individuo blanco por 
rapto de una joven. 
Kl detenido ha sido puesto á disposición 
del Sr. Juez do Instrucción de Javuco. 
ASESINATO. 
Los periódicos de Manzanillo dan cuenta 
del siguiento hecho. 
" E l día 5 del corriente mes, y como á lan 
diez de la noche, fué herido D. Solidiano de 
Zayas por un cobarde y miserable, que va-
liéndose de la obscuridad de la noche, llegé 
á su puerta con la excusa da arrendarlo 
cierto terreno. Al presentarse el asesino en 
su demanda llegó á él el buen Zayas, reci-
biendo á quema ropa un tiro de bnlldog en 
el lado del corazón. E l héroe, como es de 
suponer, huyó en el acto, como alma quo 
lleva al Diablo. E l herido, yace postrado 
gravo, pues no ha podido extraérsele el pro 
yectil. 
«3H... 
CEÓNIOA DS LA EXPOSICIÓN DE 
CniOAGO.—Nuestro compañero en la 
prensa D. Maüue? S, Pichia-do nos ha 
enviado ari ejeínplOT desn bien impreso 
libro La Ciudad Blanca; tomo V de la 
biblioteca de'-tól Fígaro." ^ l voiumei) 
trae en la portada un boni'o dibujo por 
M. dt i Bariioi Sigue después un Prefa-
c i o ird distingaido literato D . Enrique 
JOÍÓ Varona. 
L a obra se halla dividida en 22 capí 
talos, algunos publicados y otros inédi-
tos y está de venta en L a Moderna, 
Compostela 69; Chacón 17 y Obispo 55, 
á razón de $1.25 cada ejemplar. Ouando 
penetremos en L a Ciudad Blanca, en-
tonces expresaremos nuestras impre 
«iones. Por hoy nos concretamos ú dar 
gracias al señor Pichardo por su de 
ferencia. 
NUEVO CRISTIANO.—Se nos ha ob 
tequiado con una primorosa tarjeta, co-
mo recuerdo del bautizo del niño Julio 
Oóáar, que nació el 24 de julio de 1893 
y fué bautizado en la iglesia del Mou-
serrate el 12 de los corrientes. E l neófi-
to es hijo de D . Antonio Menóodez y 
Fernández y 13a Eioi ¡n, Armenteros de 
Menéadez, hfibieudo actuado de padri-
nos en la sagrada ceremonia, ü . Anto-
nio Pérez García y Da Leocadia Arre-
dondo. Dios derrame sus dones sobre 
esa criatura, recien regenerada con e! 
agua del bautismo. 
L A CASA DE CORES.—-Anoche la her-
mosa joyería L a Acacia de la caite d» 
San Rafael, lucía en todo el esplendor 
depu belleza, perfectamente iiumiuada 
y OHtentando en vidrieras y escapara 
tes tas prendas más Ciiprlchosa?) que se 
reciben del extranjero. Por todos los 
departamentos de aquella lui->«a sala 
bullía un grupo de encantadoras mu-
jeres; unas que escogían alhajas p a r a 
obsequiar á las Lolas; otras que exami-
naban el surtido d e o í i j e t o s de arte que 
llaman la atención y que se encuentran 
colocados eu giganteBcosestoches, y to-
das, r^ílajando sus rostros en ios espe-
jos, pregonaban que Taé damas que se 
dirigen á L a Acacia en busca de nn re-
galo primoroso, allí encuentran satis 
facción á sus gustos, gracias á hw pre-
ciosas mercancías quo amenudo rei-i'n' 
el establecimiento, surtido de&le Euro-
pa por el peritísimo Manne! y r 
teado en la Habana por el 
te Joaquín. 
Sabido es que los reg ; s ^ s, 
mejor impreoión son aquellos que pro 
ceden de L a Acacia, por el buen nom 
bre que ha sabido conauistar $m ele 
gante Joyería, 
A MATANZAS.—El próximo domin-
go, á las 11.5 de la mañana (vapor 
(10.50) saldrá de Regla para la ciudad 
de los dos rios el tren excursionista, 
dispuesto por la Administración de los 
Ferrocarriles Unidos, con ocasión del 
match entre los clubs Almendares y 
Matanzas, que debe celebrarse ese día 
en la Quina de Oña. E s t a excursión re-
gresará á las 6¿ de la tarde. 
TÍSATEO DB TAcOlí.-^Coacierto por 
el Director y las alumnas del "Oonser-
vatorio de Música." A las 8. 
l i iATno :r3£ ALBTBU.—Sociedad Ar-
t íst ica rde Sarau^la.—A las 8, las 9 y 
las 10: los tres actos de la obra E l Rey 
que Rabió . 
TEATRO DE P A Y R E T . —Ko hay fun 
ción. 
MONTABA RUSA. —Funciona diaria-
mente, de 6 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Revistas Militares en Ber l ín . 
GAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo deBdi-
Sfion.—Piezas variadas. 
CÁ¥Ú "OENTRAX,".—G-r&n fonógrafo 
^Edispon", propiedad de Llull.—Oant'.-
y declftxuacióis ÍHW notables artistas.— 
DÍI 7 á 11, toda¿ las noches. 
Mzo. 
MÍO. 
17 St. Ge -main; Veracraj!. 
17 Olivette. TáOT)* f G^j-J-riu^-i. 
10 Usina 'María Cristina: Veraornz. 
10 Paleiitino: Mverpool j escalas. 
19 3£as«otto: Tauj.r-- Cayc-tía»». 
21 Orixaba: Ñuéya York. 
23 Yubatán: Vuracruz y escalas, 
Sí. TiUavaKiUfc Fuer«s-üi»» T M«íáai. 
34 C. do Saiiia^der: Cádiz y eaoalas. 
24 Miguel Jo ver: Barcelona y escaki. 
25 Baratogá: Nueva-York. 
23 Ciudad CODÜ&I: Nnsva-York. 
fí> Vigilancia: Jíueva York. 
29 .Vaiuimá: Colón y escaiaa. 
16 Wkitney: Nneva-OrleaD.3 y escalas. 
16 Marttji Sacnz: Barcelona y cácalas. 
17 »>l*6Ktt Tama a y Oayo-Euoao. 
17 Alfonso X I I : Progreso y Veracriu. 
17 Yunrirt: Naora-i ork. 
18 St. Gcrmain: St. Nazaire y escalas, 
19 Hnaoot** Tampa y Cayo-fe Í..-:-. 
11* Puerto-Rico: Canarias y escaiaa. 
• •••>•' <:» HflrTvr-p.: Puwto-Hico y ea<»-<<f. 
20 México: Nueva-York. 
20 Reina Ma Cristina: Santander. 
21 Ortzaha: Veracrnz y escalas. 
24 Yucatán: N'JCYn-Yr.i-k. 
28 Vililai;cia; Veracruz y esoalae. 
29 Saratoota: Stcva Ycrfc. 
Mzo. 
s k m m n COSTÉEOS.-
18 doria, on Batabanó procedente de las To-
nas, Trinidad y Cieufuegos. 
23 Josefita, en Batabanó: de Santiago de Cuba 
-Manzanillo. Santa Cruz Jácaro, Tíaas 
Trinidad y Cienfucgos. 
23 Manuel L . Villayerde; deSanaago d© Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
MZJ. 18 Antinójeneí* Menóndez, do Batabanó part 
Cieufuegoa. Trinidad, Túna;)j Jícaro, 
Santa Cma, Manza-iillo y ggo. de Cuba 
'25 Joseuta* de Batabano, para Cioníner 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, MÍ 
zanillo y Santiago de Cuba. 
AsaUL.—DélaHat-ioa para Sagnay Caibarun i 
dos IOÍ rlcrae» á tas S «U ia tarca, 7 llegará í esto 
puerto los niié-íi'.niü». 
: •. •ŝ A -D.Í Sfcbaiii #»ra Sagus y Caibariía 
todo* loe lunes i a i 'i <Xt la tardo, retornando el viera 
nea tc-r la Tns.ftar.a. 
&¿i^Á.'-^D.e la Habana loe miércy'es ála,3 6dela 
tw-is ?i.v.x Kairna y C;«bari<5«. regisaMido los hroea 
Tsrtáár.—De la Qnba&i j^ara Bebfá Hontít, pie 
Si.an.K-i "ra Jay^taa* y íiaiae A^uns, todos io¿ eá-
.••; •> • ' ' ia noolWf rajireiando loe-miérrrlefc 
PuiíííANpo.—i>e Ir. HabAna para Sagas ¡ Cal 
I1 •«••.- sf.boíáes 6 las 6 üo ta turde, re-
Soraaa.-íC . u > :'n.v Sajna, llegará 6 este paerto 
los jna. e k 
•;>V"l.iíi<róAXWOí>.—¡fío la E ibana para loe Axr fTOSi 
Va Ta y Guoilsua. los dfas 10, 50 y SO S las 6 de 1» 
larde;'; í i . * 
•:BT0 i m h A H A B A N A , 
V&VáAlilfi. 
D:a 15: 
De Pucito-Ilico y escalas, ea 11 días, vap. esp. Ba 
món do Herrera, cap. Ginesta, trip. 49, ton. 634 
con carga á Sobrinos de Herrera. 
Ssgaa, en 1 día, vap. csp. Juan Porgas, capitán 
Luiá.-¡-i)ga, trip. 1.1, tou«. 2,223, con azdcar de 
tránsito, á C. Blandí y Comp. 
Día 15: 
P»ra Pannícola, vap. norg. Bañan, «sp. Hausen. 
Vrr u-ruz y cscahs, vap. amer. ConcUo, espitái 
Crowell. 
Movimiento d» pasajsres . 
K><TIíA1.0-. 
De PÜEETO - E R O y escalas, en el vapor espa 
fiol Ramón de Herr<ru: 
8=68. » . Rafael Miriínas—Juan Q Villsrrasa— 
E ías Benítez—José M. M»l!<>t—Eduardo Sánch-.sy 
soflora—Enrique Botella Franc¡B',o CtVíEtany 
Antonio Martín—Tciémaco Puente y tf fiera—I'V 
ciano Gómez—EJu-.rdo Mcdrano—D. Fernández— 
Toníás García é h'jo—llimóu Dopaz."—Seraü» Mar-
ti-K-Z—Vmanclo Aleño.—Además, 4 guardia civiles 
y 88 individuos de tropa. 
1 iimr ni >IÜIKIMIH iiwiim» iiiMHiininiiiiniiii 11 11 
M i l m í i mti 
Para íHbra, pailebot GIBARA 
patrón Caeteli: admite círga y pasajeros por el mue-
lle do Paula: demás informee su patrón a bordo. 
3174 , 7a-8 7(b-9 
M I ! 





H I J O D E J O V E R Y 8 S K R A 
E l magnífico y rápido vapor español 
de 5,500 toneladas, máquina de triplo es-
pansión, alumhrado con luz eléctrica, cla^i-
fleado en el Lloyda <j* 100 A I , y cons-
truido bajo la inspección del Almirantazgo 
inglés, eaidrá de este puerto sobre el 20 do 
Abril, vía, Caibarién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Taimas de. Gran Canarias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admito carpa y pasajeros de 1% 2* y 3* 
clase, ofreciendo á ótstos el excalente trato 
quo e'sta empresa acostumbra. 
De más pornien'¡rc-í informarán sus con 
signatarioe, J . Baltelis y Cp., Cuba 43. 
c352 47a-3 47d-4 
M Í A m m m m V A P O R E S 
TRASATLANTICOS 
D E 
Pa?a Santa Cruz do ia l'ahna, Santa 
€ n i z de Tenerife, Laa Palmas ¿o 
Gran Caii|gi¿| € á i l z , Barcelona, 
vía €ai!)ari<5tt. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 d»l dia 
el rápido vapor de 5,500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
capitán D. A. DE UGAnTa . 
Admite pasajeros para diebos puertos y 
un resto do carga ligera incluso tabaco. 
Para más informes dirigirse á SUÜ con-
sianatariofi, Lojchate, Saeuz y Compafiia, 
Ot'̂ lof! número 18-
NOTA.—Fara mayor comodidad de loe 
señores pasajeros, el vapor estará atracado 
en los muelles de San José. 
C 353 Ha 5 Ud 4 
Tintorería LA CENTRAL. 
Teniente Rey n. 32, eutre Cuba y Aguiar 
E S T A B L E C I D A E N 1393. 
TeCirun flus - $ 1.75 
Limpiar un ídem, éta 1.25 
500 pifias teñidas y limpias on 24 hora?, sin dia-tioción de dí;ií 8a-15 
Asticfación de! gremio de carbonerías 
SECRETAKÍA. 
De orden del Sr. Presidente y conferme á lo que 
preceptúa e! artículo 13 dul Reglamento social, se 
cita á todrs Jô  agremiados paía la Junta general 
extraordinasia que ha de tener Ing^r el día 18 de los 
corrientes, á las ocho de la mocha, en la casa sita 
Amistad 156 (¿Itos del café Marte y Be'.ona.) 
Habana, 13 de marso de 1894.— Kl Secretario, 
Eduardo Oanalejo 3497 3d-15 3a-15 
para diebos puertos diTectamente 
del corriente, ol vapor-corree 
M 3. { 
Saldri 




Adoilte patoteros y carga para toda 
Europa, Bio Janeiro, Bueno» Aireo y Mon-
tevlcíso con •sonoolmientos direcíes, Lot 
oonoeiniientos do oárgái para illo Janeiro, 
Montevideo y Buenoa Airea, deberán eepe-
ciücar el pef/> bruto su kilos y el valor en la 
fact-sra. 
í . i i carga ae reelMiá tmicar/tente ti dia 16 
de febrero, en el muelle de Cabailería y los 
conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa eoueignataría con eepe-
rt'fieaeión dei peso bruto de la mercancía. 
Los bultos do tabaco, picadura, etc., de-
batan enviarse amarrados y sellados, süi 
eu'̂ o r^v-iMto la Compañía no ee hará res-
Ddúsabi^ -S lae fítltaa." 
Mftdiai^v? Q bnlto después ño 
" i ^ . m - h m ' Ríéjpísfa i t íg^n 
(.rticn (jue ne'.t-'ii •.fCr¿¿ütS:íS/>. 
Do más pormeaores impondría sus con-
slgnataiios,"" Amargura número 5, BRIDAT, 
MOílT'KOSYCOM?. 
m 7&-10 74-10 
Y m m íe Ntre. Sra. áe M m A 
Fiesta del Viernes de Dolores. 
A las ocho y media de la mafiauu, Mî a solemce 
con sermó'i & cargo del repntado orador sagrado que, 
ha predicado la eiutresma, Edo. P. Muntadas, Rec-
tor de las Etcuelas Pia«. 
Por la tarde, á las seia y media, la llora Santa, 
empezando por el rezo fíe la corona do'orosa alter-
nada con cánticos, el sermón y el titabat Mater. 
Sábado 17. Fiesta de fundación piadosa á Nuestra 
Sra. de los Dolores. A las 8 y media, misa solemne. 
El Párroco qhb suscribe tiene el honor de inTÍtar á 
sas amados feiigreses y devoto* ¡i estos piadosos y 
modestos cultos en honor de Ntra. Madre Santísima 
de los Dolores. 
Habana, 14 de marzo de 1894.—El Párroco, JAtig 
Bai lo . 8472 2a-U 2d-15 
Gl KAN Ti iEN D E CANTINAS do Aatorro í-al-T'vet, Teniente-Rey 37, entre Compostela y Ha-
ba'ja. Se sirven éstas á todas puntos con mueha lirn-
piexn y mejor cendimentaoióii; en esta casa so varía 
todos \<.ñ oías y ú la narchaute no le gusta alguijo iit 
les piates, jíiuéz ec le vuelven á mandar. l os pt-eoio-
siemiiro reducidos, anegladoi A la PÍÍUJCÚÍU. Anto-
nio Cnlrot. 3-474 -ia-U 4d-í5 
En !a calle de ííaragoia esquina á A'of ha se al-
q'-üun hábltíteionés alta» y ba jas con a^u» y entrada 
ianepe: diente A odas horas i $3.50 cada habitación 
üu las (¡itós y ¡p ' 50 cada una de las b:-juh. 
Tambiéa en el mismo pui to sfl alt^nian dos boni-
ias caías con sala, comedor, tres cuarto?, cocina, pa-
tio y llave de 3gaa en $15 90 al mes, hsy cocinero en 
la cOtfa j-bia 11 que quiera arreglsrse con la comida, 
thmbié?! h-.y bario y tt'iéfoíio número 1617: la entrada 
e? per Atocha 8, C-.iro, á una ctiadra de la calcada. 
SnOl 4<il8 4a-lS. 
A V I S O 
Su al.:uilau loa entresuolos d» la calle de Zulueta 
L;úm. 73 eutre Monte y Dragones. c<.n hf rmesa tala 
cuatro cuartos, recibidor, un salón de comer , cociaa 
y agiia de Vento. Monte n ú m . 2 informarán. 
3á42 3b-l3 Sd-lS 
n 
San Diego de los Sanos . 
T e m p o r a d a d s 1 8 9 4 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece, á sus 
ntî uoa favorecedores y al público en general, 
»ituaci(Sn céstrlea. . 
SorTicio esmerado. 
Ti ocios médicos. 
Rebaja á las familias. 
Referencias en esta cbxiad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 41. 
C 2S4 alt 26 avd-23 F 
S, 8. 
3105 
S E A L Q U I L A . 
4a-lS 
Todo en unsi p ieza 
Escaparate de espejo, cama metálica, colchón y 
almohadón, escritorio, palanganero, etc. etc.; todo 
en tica pieza; mueblo uuico en la Habana. Barato, 
ea La Moda Elegante, Obispo n, 98. 
32S9 4-13 
DB L A 
mu be \mimi i hijos 
SANTA FE, ISLA BS PIKOS 
Esíe ê padoso hotel, montado con 
todas las comoefidades uecssurias en 
láe jor uunto de esa Isl?3, so abre ai 
erddo ^ííblicoen esta temporada. 
Esta nneva casa cuenta con esplén-
didas halíltaciortes y nn excelente co-
cinero, carrejes para paseos, &a, &a 
P-'- ion muy iYíú-'-ix-m* Para más 
íp" ; -ür s, Mtrc-iídefes ndmero 25, 
chocolatería do {Í.HIÜÍ>U, y en la Ad-
luinistraci^a de LAS AYÍSPAS. 
L 4 ESPERANZA. 
Huyendo de cruenta tiranía, 
t f s t e » el «emblaute, el caminar incierta, 
va la prole de Abrabara por el desierto, 
de hambre y de sed sintiendo la a?onia. 
Mas á lo lejos, cnal piadoso guía 
qne muestra la señal de amigo puerto, 
columna do humo marca el rumbo cierto, 
y la prole de Abraham marcha y confia. 
E l humo, en el confín del horixonte, 
ante la tribu errante siempre avauaa; 
y por la fe eo su Dios fortalecida, 
la grey, al trasponer áspero monte, 
encuentra al flñ, la tierra prometida: 
que, aun humo siendo, ©8 guía la esperanza. 
Zeda. 
Cada vez que se educa una hija, se 
fonda una pequeña escuela. 
J . Sim ón. 
P a r » las damas. 
O l i c e r i n a e x c e l e n t e . 
Todas las sefioras saben lo cara que 
f s la glicerina, sustancia de nueva in-
vención, y que ea incomparable para la 
conservación del cutiis: la siguiente 
prescripción enseñará á mis lectoras la 
manera de confeccionar una de primer 
orden con muy poco gasto. 
Se ponen en un bote de cristal cua-
tro onza?, de aceite de almendras dul-
ces, dos de aceite de tártaro debilitado, 
dos gotas de aceite de rodia y una on-
za de aceite de jazmín, se mezcla todo, 
se agita, y á las doce líoras puede usar-
se, siendo admirable sn efecto para qne 
el cutis adquiera pureza, trasparencia 
y suavidad. 
Polvos de arroz. 
Hoy que son de uso general, es muy 
útil y muy económico el hacerlos enca-
sa, sabiéndose además que no contie-
nen ninguna sustancia nociva. 
E l mejor medio de asarlos es lavarse 
primero con la leche virginal, cuya re-
ceta va á continuación, y después de 
cubrir la caiv. con el polvo de arroz de 
medio de nna borla de cisne: se conser-
va durante un cuarto de hora, y des-
pués se pasa por la cara el revés de un 
pedazo de guata, quedando el rostro 
aterciopelado. 
Se preparan dichos polvos lavando 
una cantidad de arroz de la mejor ca-
lidad; se le coloca en un perol sobre el 
fuego con nn poco de agua y se le deja 
cocer hasta que haya übsorvido aque-
lla; se le retira, se le extiende sobre un 
papel blanco y se le deja secar al sol; 
cuando está bien seco, se le muele en 
un mortero de piedra en pequeñas can-
tidades y con bastante paciencia para 
reducirlo á un polvo impalpable: des-
pués se le pasa por un tamiz muy fino 
y se le guarda eu una caja de cartón 
poniéndole algunas gotas de esencia de 
lirio. 
Algunas personas añaden un poco 
de carmín en polvo, á ün de bacer ro-
sado el polvo de arroz. 
Leche de tocador pa ra refrescar 
el cutis. 
Se ponen en agua caliente 20 gramos 
de almendras dulces y 8 gramos de al-
mendras amargas: se las monda y se 
las deshace eu el mortero, añadiendo 
poco á poco 140 gra,mos de agua de ro-
sas: se cuela después por un pedazo dé 
muselina, ee le añade un gramo de ben-
juí y se guarda en una botella. 
Antes de poner en la cara los polvos 
de arroz, debo lavarse—como ya ha di-
cho—con esta composición. 
María del P i l a r Sinués . 
Contra eí íesomnío. 
Para combatir el insomnio, échense 
en un vaso de agua cinco centigramos 
de alcanfor en prslvo, añadiendo des-
pués tres gotas de éter sulfúrico, se 
agita y so bebe la mitad del contenido 
del va so. Si á pesar de esto se despier-
ta el que lo sufre dnvante la noche, bé-
base el resto, ifistu. poción tan sencilla 
proporciona un sueño tranquilo, exento 
de fatiga y pesadillas. 
Contra la obesidad. 
Para curar la obesidad deben tener-
se en cuenta estos preceptos teóricos: 
templanza en las comidas, moderación 
en el sueño y ejercicio á pie ó á ca-
ballo. 
liespecto al régimen alimenticio, es 
preciso abstenerse, en lo que sea posi-
ble, de alimentos farináceos, de pastas, 
huevos y leche; debe comerse poco pan. 
E l mejor para este caso es ol pan de 
centeno. Son provechosas las carnes 
asadas y deben beberse vinos ligeros 
mezclados con agua de Seltz. L a cer-
veza debe proscribirse eu absoluto. 
U n caballero muy rico hizo testamen-
to, dejando importantes legatlosá todos 
sus servidores, excepto á su adminis-
trador. 
— A él no le dejo nada—exclamó— 
porque me ha servido por espacio de 
veinte años. 
CHARADA. 
Mi segunda tercia cuatro 
al punto adivinarás; 
ó por decirlo mejor, 
mny pronto descifrarás. 
Voy á explicarte q u e ^ r í w a 
si la juntas con la tres, 
te da un nombre que de fijo 
en los templos ha de haber. 
Hace poco estuve enfermo 
y ai doctor oí mandar: 
De hora en hora, se le cuatro 
do tote jarabe un total. 
L . Fe rnández Rodríguez. 
Solución 
A P A R T E . 
J E F i O G L í F I C O . 
alt 
Soluc'ón al jerogíífleo a.ntertor: 
A M A L A LEÍ?A, B U E N B R A Z A D O . 
^ 1 Impt& del_« Diariodé la M^rma/ Riela 89. 
